Texts by Palmaitis, M. L.
TEXTS 
8.0. Script IUId traDICription 
All Svan texlB (including even those composed by the Authors) have been recorded 
in Georgian script and are transcribed here, as well as all Svan material in this book, 
according to the current kartvelological transcription accepted by the Academy of 
Sciences" of the Georgian SSR: 
a-. e-3 ~-l l!":~ p-, 3- d a-& 
1-;; 8-5 1-' ~ !-~ k-~ ~-, i-I 
1-;; w-3 m-a r - Fi y-c: ~-, 
1-3 z-I n-6 s - L 9-B x-. 
b-' t- .. j- • t -. 1- ·11 q -, 
g-a i- n 0-01 u-:r e-- A ! -ll 
d-. i- ft 0-1'1 n-,; C-II h - t 
The modem standard Geoqian script has no capital letters, therefore we do not 
use them in transliteration from Georgian (cf. the Sources). But we do not feel 
obuPd not to use them in transcribing Svan texta, and so we introduce these letters 
further in accordance with the European tradition. 
By the morphemical division only morphemes with the grammatical (morpho-
syntactical) meaning are shown, the derivatio~ elements are not distinguished 
(prefixes in verbals, suffIXes of iteratiYity, etc.). Pluases + indicate 1!!01e (entirely) 
or lesa (apparently distinguished though changed) phonetically fused morphemes. 
The indirect~bject prefix x- of the 3rd person is morphemically "translated" as 
singular ''him'', "to it", "on it", or plural "them" according to the context in 
nominative or in elllltive sentences, while in dative sentences it is "traDalated n as 
singular, only. 
The ending of the 3rd person plural -x is marked PL in dative sentences thus 
showing the plural of the logical subject, translated by the singular "him", "to it" 
of the prefIX x·, there. 
The neutral verllionizer a, leaving no traces in the aoriat (11-12) forma, is 
pointed out in the analysis if it has been preceded by the personal prefIX X-, as in 
11. takwicx < -a-x+, or, sometimes, if it is represented in the corresponding present 
(1-10) form, e. g. 1. iisge vrs. 11. adsiee (=-asige"vra. -atlas/pe). 
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Mestia 
As a rule, the version is shown semantically. not in accordance with its representation 
by versionizers, cL -G-, -e- ExVS, or "VS", though this principle is not being kept 
consisten tly. 
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Baltists are recommended to pay attention to the last two folklore texts, one 01 
which is supplied with· literal Uthuanian translations instead of the morphemical 
division. AIl English translations are also literal, not literary. 
8.1. AI ~ri aW!0riIll 
~, ~tod Gu!le!ljind i Letad falmajtid, otjired I aI I~ir 1983 zaw!i.. Mi, ~to 
Gu!e!jln, xwi latne2 1941 zawfi, xwi mulwin Malaxxin. Mizgra3 TbiIisi uniwersitet 
pw~ologijl SJ!ecijalobit4. Lulnwi grama~ mitwraS Warlam Topurijil, Maksime 
Kildinll i Tinatin §ara3eni3i! l~ra}Iw. Matwetda al sagiDs6 Zurab ~buri3e. Atxe 
xwaldba7 §winji muzewumisga. Mi, Leta falmajp8, xwi Iatne 1944 zawli, xwi li!weI. 
Mizgra Leningradi uniwersitet semitologija sl!ecijalobit. 1975 zawfi Wilnwis otzagir 
bal!istQcl asl!irantura i atxe xwi baltist. M~teres9 nanrelO tipologija i amla 
1976-1980 ·~irisga xweldabdis Sakartwelosll kartwelur i indojewrol!u112 nanre 
mimarteba!i13. Swanologijas matwerdax Maksime Kildin i Zurab eumburiJe. 
Ummar!wel4 blbe mu§wind Aleksandre Wolijind. xedwijcaxin xwij Iulnu tekst 
ot~odlnIS. 1971 zawli xwardls16 MesUas i ~to Gu!e!jjini xelmJlwanelobit 
xwitordis lulnus. El!kas oxwgwabedl7 lulnwi le~aj. Maqwims xwatllli l8 ~all 
Cijala l:artolins i Diwit C;:eredjins, dju lagargi119 lulnus matwerdax. 
al lijr-i awtor-lll-li. ni.i, l!at04 gu!e3jin4 
this"NOM" book-GEN author-PL-on we Chato-ERG Gudjedjyan-ERG 
i leta4 l!almajti4 8, ot-jir-e 14 al 
and Leta-ERG Palmaiti-ERG II:PV+I.ExVS-write-AOR-PL this 
lijir ails i ~xarilir ulld-i-ilBm zaw-li. mi, 
bookABS/NOM 1000 and 900 and 80-and-3.DAT yearDAT-on 
~ato guJe!jin, xw-i l.tne2 atls i I!xalilu i 
Chato GudjedjyanNOM 1:I.ExVS-THEME bom 1000 and 900 and 
woitxwe§d-i.aJxw zaw-!i, xwi mulwiln m.lax-dn. 
4+IO-and-I.DAT yearDAT-on I: am' Svan Mulakh-from 
m-i-zgr-a3 tbiIis-i uniwersitet 
13: I JVS-"IVS"-finish-rsl Tbilisi-GEN university NOM 
pwlpuijologijl sl!ecijalob-it4. luIn w-i: grama!qca 
CaucasolologyGEN speciality-Geor.INST. Svan-GEN grammar NOM 
m-i-twr-aS warlam topurijU, maksime kildin-iI 
13: I.1VS-"IVS" .. tudy-rsl Varlam TopuriaGEN Maksime Kaldan-GEN 
tinatin laraJeniJe Iijr-al-lw. m-a-twer4aS 
and Tinatin SharadzenidzeGEN writing-PL-INST. 2: I.IVS-NVS-1Itudy-IF 
aI sagin .. 6 zurab ~umbwi.le. atxe xw-a-ldb-a 7 
this subject-DAT Zurab ChumburidzeNOM now I :I.ExVS-NVS-work-mEME 
§wiliji muzewum-isga. mi, lep. l!almajp8, xwi latne2 atis 
SvaniaGEN museumDAT-in I Leta(s) Palmaiti(s)NOM am bome 1000 
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aariJir i woitxweid+woltxw zaw-li, "'Xvn Ii!wel. 
and 900 and 40-and4 yearDAT-on am a Uthunian 
m-i-zgr-a3 leniograd-i uniwersitet 
13: I. IVSo"NVS"-finish.m Leningrad-GEN universityNOM 
semitologiji sl!ecialobit4. atls i exarilir iJgwdhd-i-WOllwild 
semitologyGEN speciality INST. 1000 and 900 and 7O-and-S 
zaw-li wilnwi .. 8 ot-eagir3 balJis!~ 
yearDAT-on VUniu-LOC/DAT 11 :PV+I.ExVS-f"mish baltisticaGEN 
lISJ!irantura i atlle llwibalt:ist. 
post-graduate couneABS/NOM and now am baltistNOM 
m-i-+:iinteres9 nan-roelO til!ologija lIJII'fa 
I: 1.IVSoNVS+1nterest language-PL-GEN typologyNOM and therefore 
aUs i exarilir i ilgwliUd-i-usgwa aUs ellarUir i ariId: 
1000 and 900 and 70_d-6 NOM 1000 and 900 and 80 
zij-ir-isga llw-e-Idab-di+s 7 sakartwel0111 kartwelurl2 
year-PL-in 2: I.ExVSoVSowork- IF+I,2SG Georgia-LOC/DAT Kartvelian 
indojewrol!ull2 nen-roe mimartebaI3-!i. swanologija-s 
and Indo-European languqe-PL-GEN teiation-on Svanology-DAT 
m-a-twer-da-xS maksime kildin i zurab eumbwiJe. 
2: I.IVSoNVs.study-IF-PL Maksime KaldanNOM and Zurab OwmburidzeNOM 
li+m-mar.1woeI4 alay I!ube mulwln-d a1eksandre 
11: PV+ I.IVS+IVSohelp-AOR also Lower a Svan-ERG Aleksandre ''NOM'' 
wonjin-d, xedwij-c811in xwij lulnu tekst 
Onyan-ERG who-with many Svan textABS/NOM 
ot{odlo IS. atls i I!xarilir i iJgwdbd-iJgwid 
II:PV+I.ExVSoread 1000 and 900 and 70-and+7 
zaw-ti xw-a-rd-its I6 mestja.. i eato 
yearDAT-on 2:I.ExVSoNVS-exist-IF+I,2SG Mestya-LOC/DAT and Chato 
5U~ejjin-i xeJm:Jywanelobit4 xw-i-tor-ditsS 
Gudjedjyan-GEN directionINST. 2: I.ExVSolVktudy-IF+ 1,2SG 
luinu-s. eekas oxwllwab-e-d 17 lulnw-4 
Svan-DAT then 11 :PV+I.PL.EXC.ExVS-collect-AOR-PL Svan-GEN 
leksQca-:i. maqwiIIH xw-a-tiil-iI8 aSay cijala 
lexicsNOM-aIso thanka-DAT I :I.ExVSoNVS-cry-THEME also TsiaIa 
eartolin-s diwit \leredjin .. , ejj-ir Iqargill9 
Chartolan-DAT and Davit Tseredyan-DAT they-PL.NOM spoken 
lulnu-s m-a-twer-da-xS. 
Svan-DAT 2: I.lVS-NVS-study-IF-PL 
About the ADthora of this Book 
We, Chato Gudjedjyan and Letas Palmaitis, wrote this book in 1983. I am Chato 
Gudjedjyan, born ill 1941, a Svan from Mulakh. I 8J11 a graduate of TbiIW· University 
where I specialized in Caucasian linguistics. I have learned Svan grammar from the 
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works of Varlam Topuria, Maksime Kaldan and Tinatin Sharadzenidze. It was Zurab 
Chumburidze who gave me lectures on this subject. Now I am working at the Svania 
Museum. I am Letas Palmaitis, born in 1944, a Lithuanian. I am a graduate of 
Leningrad University where I specialized in Semitic linguistics. In 1975, in Vilnius, 
I completed a post-graduate course in Baltic linguistics and now I am a baltist. As I 
am interested in JlInguage typology, in 1976-1980, in Georgia, I was wOrking at 
Kartvelian-Indo-European linguistic relations. M~e Kaldan and Zurab 
Chumburidze taught me svanology. I was assisted by Aleksandre Onyan, a Lower 
Svan, with whom I read various Svan texts. In 1977, while in Mestya, I studied Svan 
under the direction of Miss Chato Gudjedjyan. At that time we also collected Svan 
lexis. I express my gratitude, also, to Mrs. TsiaIa Chartolan' and to Dawit Tseredyan 
who taught me spoken Svan. 
8.2. tibe §win 
nbe §win li Jenguri )ir lekwa UlguInel i hl!molllil 3wiirm"g (Jengwi Ulgl!Is ibni21 
§xiri J.co"irisga). Ami! i ami nSsga izgexl77 fibe !wanir, lu§nud magargili22. 
Usurminxin23 xola J.c03ir i wolir xoS24 §winS i ime-ime gar lix taIrtu el!xinl!u 
lizd2S. Al Ifo"irs ~wJ.casijon xa!xax26 JU'JWi! i 3ulwii J!ild. §winji27 soplir28 
laxwirisga i Xola IiJiI ~are p-rilisga lix i amp sgiwi29 Ra~Lel!xilmte i Zinte 30 
zagrilka gar Ii liZ, mare zawladaVl l mus dem~ zagirs xiz u xol!ellllz li. 
LUbu mol nin Ii, luznuj mol nin li i kartwili32, mare iwalandir §wanir i zanir i 
sgiwilir u§lrtWre§ Iiswx ~jisga, elxu nacija lix i menne-menne diiml!iks lmliirx33. 
Aljin yertili arabara xan~m .. nx34 ~ehad. Lixal~ip3S anbinol, el!anel xel~ipi3S eixu 
xelliindax36 i, mi.i 'esama .lijri-li~wdllnis xexeboInol37, e!ij ei!i lan arda38. 
3werileyws39 dSsa xwl§dnex40, ado imwli nin adi dosgne§ m~wlela4l, ladi nij 
ulxwir del xomqerid42, el!e elxu nacija 3wir-3wir gar sid43. Lidi nini mecnijiiril44 
Tbilisisgij merma kwegnirisgij4S icxrex46, mij nuJ.cwild do lix nacadw47 lulnuj 
luznuj kartwil manJ.cwine§, alxw nan!; garjer IgargllnoIx22 mig, el!anel. 
fibe twin 14 jengur4 'tir lekwa ulgul-ne§ 
Upper SvaniaNOM 1:3.ExV8-THEME l!ngur-GEN valley down Ushgul-from 
i hi!mo§.iil ~ir-mag Gengur-i ulgul-il 
also somehow-similar DjvariDAT-at EngurNOM-also Ushgul-LOC/DAT 
i-bn42 I bir-i ko3-ir-isga). am+D am+i 
1:IV8-begin-MD Shkhar-GEN rock-PUn this-tGEN also thisoiGEN 
nSsga i-zg.e-xI77 fibe Iwan-ir, lulnu~ 
between 1:IV~well-THEME-PL Upper Svan-PL.NOM Svan-TFM 
m"gergili22. usurmin23 -Kin xola Ifo:J-1e wol-Ie 
n.a.speaking Moslem-from big rock-PL.NOM also g1acier-PL.NOM 
x«iJ24 §win-il ime-ime gar Ii-x 
I:from it-ExV8-hide SVania-DAT also where-where only I:is-PL 
tanT-ir el!xin-tu liz-d 2S. aI Js:o~-ir-il 
pass-PL.NOM from there-below transitionish-TFM This rock-PL-DAT 
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pwJsasijon X-il.fX-il-X26 3u.,wii§ i 3ul'wi 
the CaucasusNOM I:to it-"NVS"-name-RSL-PL seaGEN also seaGEN 
Ri1-d. Iwin-ji27 sopl-ir28 laxw-ir-isga -j 
shore-Ti'M Svania-GEN village-PL.NOM Alpine meadow-PL-ui also 
xoIa lil'il ~aIj-ar~ yar-:i!-isga li-x i 
big environmentNOM.AV river-PL-GEN valle)-PL-in· I :is-PL also 
am}'a sgiw29 .:t: ra~-Ie~m-te -j zin30-te 
therefore inside-also Racha-Ll:chkhumi DAT-to also Megrelia-to 
zagr-il-ka pr li liz, mare zawladi.,31 
ridge-PL-DAT only is transitionl-iOM but unsnowy periodNOM.AV 
mus deme zagir-s x-iz i xo~el 
snowNOM nowhereGEN qdge-LOC/DA T I :on it-"NVS"iput also better 
lu H. lulnu mol Din li, luznu-j 
transitionNOM is SvanNOM separate languageNOM is Zan-also 
mol Din li i kartwi132 -i, mare iwalandir 
separate language NOM is also. Georgian-also but for ages 
Iwan-ir i zan-ilr i sgiwil-ir ulxwir~ 
Svan-PL.NOM also Zan.J'L.NOM also Georgian-PL.NOM one-another-GEN 
l-isw-x sakartwelo 11 -:i~isga, elxu nacija li-x i 
2:3.ExVS-NVS+be-PL Georgia-GLlDE-in one nationNOM is-PL also 
merme-merme dem~iks lamu-x33. aIj-ir-s .,ert+i1-i arabara 
other-other never 8:been-PL this-PL-DAT god+PL-also identicalNOM 
x-il-D4rm-3n-x34 mehad. lixal~ip3S io-bin;512I , 
2:him-''NV!;''~elieve-PRT.MD-PL always reignNOM 7:PV+IVS-begin-COND 
~a-nel xel~p.:t:3S elxu X~1I8n-da-x36 i' mi; 
that-from kingNOM-alsO' oneNOM 2:him-"VS"-be-IF-PL alao RELwhatNOM 
esama lijri.jj~wd5ni-s x~-xeb.ol-n.o137, 
if some writing-reading-DAT 6: to it-ExVS-concem-''PASS''-FT-COND 
eji-j eM lan a_rd-a38 . 
• ·that-alao . that+GEN handLOC/DAT.AV 2:NVS~Xist-IF 
3wer-i-Iel'w-s39 desa xw-iJdn.e-x40, ado 
flesh-illso-meat-DAT not I :I.ExVS-IVS+forget-THEME-PL otherwise 
ladi imwli Din am!i dosg-nel mellwlel41 -8, 
RELwhere languageNOM thus early.from 13:separated-DEM to-dily 
nij ulxwlr 
we(DAT) one anotherNOM 
xo-mqer-i-d42, 
I: I.ExVS+ExVS-understand-THEME-PL 
pr sid43 Isdi 


























mij nujw-~ do 
what form-GEN-TFM then 
luznu-j kartwil 
ZanNOM-also GeorgianNOM 










Upper Svania stretches downwards' along the valley ,of Engur, from Ushgul almost 
to Djvari20 (Engur, in its turn, begins in the Ushgullan rocks of Shkhar). In between 
them dwell the Svan-speaking Upper SVaDS. High rocks and g1acien hide Svania from 
the Moslem North, and there are only a few transits to pass from there down. These 
rocks are called 'Caucasus' from the coast of the one sea up to that of the other sea. 
The settlemen ts of Svania are in the Alpine meadows and mostly in river-valleys, 
therefore the transit inside, to Racha-Lechkhumi and MegreUa, is only over the 
mountain-ridges, too; the best transit, however, is during the period31 when there 
is no snow anywhere on the ridge. 
Svan is a separate language as well as Zan and Georgian, but in Georgia the SVaDS, 
the Megrels and the Georgians for ages have belonged to one another; they are one 
nation, never been different. They have always believed in the same gods. From the 
beginning of the reign they had the same king, who also governed everything 
concerning literacy. We do noi forget flesh and blood, otllerwise a nation seldom 
survives, the languages having disintegrated so early that to-day we cannot understand 
one another. Nowadays linguists in Tbilisi and in other countries are investigating 
in what way S1(an, Zan and Geolgian have changed since the time when all spoke 
the same language. 
8.3. Bidili Iijfr 
Alxw dwrewli Hidilisga baRd lamlrd l6 Gijelg Arplijin. Alas lixisnaw49, emir 
tiringzelSO eser imqedeliSI Hildil!ikintekaS2 i 10xpualS, xola ja, txliril eser 
ax~widaxS3 i X~iiduS4. Gijelg k"oxjicxSS a isnaws i idtwlline lS Hildilisga: tiringzel 
eser mir ilgwemS6. Alxw mehdiAs eser loxliXaS7: jalw"eser, si mire, mU! eser 
niimbizolSS xola isnaw laxisnawol49, dya min i~mwjilwnixS9 bizi, mare jerxis eIi 
milDa loxhunrax60 amnilrd i !"ameedx61 sagdri gorteli. t"~edx i a gor matcar62 
U i sagdar l!u lutpiire63• A1''eser slIwjilrenka jir Iro!! I it"WI~x64 le!&. Woltxw mire 
lambx33 ~S, joris xatilr xalwenax66 i aljir !"oxermilax67 hidilln. &"erwti 
oteidx61 , el jori mire del im'1ntxlnx6S milrma ladili. E3jirs lijir oq:idax69 i ala 
~70. K''itaglnx 71 Hidili Maxelwaiilr tanllka. Sg''1~edx sopeltesga I ameu 72 
1!ilrgU22 xlix i a Ipote 73. (:u rok or,a1tax 74 min IWanirB, - jori mire xombwix 7S, -
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IiJd rok ,merlm!i oxmeqrax42 mine sagdirtesga Iizi, IiAd rok otpilaxl8 ulxwird. 
MiD rok ka mig ulxud imqedelixSI ealnka, mare litwfi76 rok e3jir sga marimte 
1axkarwenax77• Amew"alas sw"axwemx78 hidilirda79, lijir mij korte do iidjan80, 
i am81 let ss''ixplx82 kaIgin i Yertl bamarlw k"iinqidx83 lijir ~winte. De meywe~64 
jir ibiddaxB4 i de mimgwel. E3 I~'ir mUlJlwil Sakartwelos xobrijan8S HidiJiJd, 
lerti lijir li i lekriwid77 XBma xeganolx86? 
Udi 3yad mecnijer44 mirlld intwerxS eSa i Tbiliste lihwdis iIg-.zS6, mare 
demte jis ximbax88 bidiJlr. Yo tawrob89 ixelid90 al swels i ser ~w"akwic9I, e 
!!wiDji muzewwnisga alIxun!llesw92, i l!w"iidjln80 Mestjate. Muzewwnisga iJgan 
soplirxln niQidw83 lijrili xUlwax66. 'Ejjirisga ma3wniUe94 rok li HidiAi 1ijir. 
SoplOma Awaljin, S3 lazij, m.beID. 1964 zij. 
alxw dwrew-!i hidil-isga baR"d I.mlld 16 sUers 
oneDAT timeDAT-on Hadisb-in priest-TFM 8: existed GiyelJl 
irp!iyin. ala.. li+xiisnaw49, emir tiringzelSO eser 
ArgbwliyanNOM this-DAT II :PV+him+dream as if arcbangeINOM said 
imqedeliSI bidil-tikinte-kaS2 lox-till .. 18 
13:come+is Hadisb-upward-tbrougb also 13:PV+him+"ExVS"-<:aD-RSL 
xola 3a, txer+l1 eser a_x~id .. _xS3 
bad it woif+PL.NOM said 13:PV-bim+ExVS+beset-RSL-PL also 
xoOi'idS4 041. • gijelJl k"+oxjicxSS 
II:bim-''ExVS''-defend-PTC.CNl GiyelJlNOM PV'+II :PV+to it +ExVS+awoke 
a isnaw.. id-twD-in-e18 biidil-isga: tiringzel 
this dream-DAT also 11 :PV+IVS-cry-PX-AOR Hadisb-in arcbangelNOM 
eser mir i.§gwemS6. ahw m.hdik eser, 
said someDAT I :IVS-ask oneDAT Hadisbian-DA T said 
lox..px .. S7 jayw"eser, si mire, mie eser nimbiz-oJS8 
13:PV+bim+ExVS-retum-RSL then+said thou man him said satiety-INST 
xola isnaw la-x-isnaw-61 49, e3ya min 
bad NOM dreamNOM 7:PV-bim-dream-COND because of it they themselvesNOM 
i~uJjil-wni-x S9 bizi, mare jerxi-il eIi mima 
4: "IVS"-run about-FT-PL 'tonight but some-DAT nevertheless not 
lox-bunr .. -x60 amnir-d i t"+ameed-x61 
13:VP+bim+"ExVS"-obey-RSL-PL tbis+TFM also PV'+13:sone-PL 
sagdr-i gor-te-ti. t"+aml!ed-x i a gor ma~62 
sanctuary-GEN doors-to-on also DEM doorsNOM open NOM 
li i. _ sagdar eu lutpiire63. al"eser 











6 : "IVS"-be-COND 




upwalds fourNOM manNOM 13:been-PL 
ut-ir x .. _yw-in_a~66 




this-PL.NOM PV'+ 13: PV+him+"ExVS"-<:atch-RSL-PL Hadishian-PL-DAT 
ot-l!id-x6I , e! jori mire lw"+erwlj 
PV'+RELwhoNOM 
de! 
11 :PV+him+ExVS-went-PL that 'two manABS/NOM 
im"+in-tx-in-x68 merma 
not-by-any-means where+11 :PV-fmd-PRT.MD-PL otherLOC/DAT 
elj-8r-5 lijir ox-lQd-a-x 69 i 
that-PL-DAT writingNOM 13:PV+him+"ExVS"-take-RSL-PL also 





is lacking-THEME PV'+II :PV+to it-NVS-5tand-PRT.MD-PL Hadish-GEN 
maxeywat-ir tanli .. -ka. sg"timl!ed-x61 "sopel-tesga i 
brave man-PL.NOM pass-through PV'+13:gone-PL village-into also 
am~u 72 girg_li22 xilx i a lpot.., 73: ~u 
here I :speak-THEME peopleNOM also DEM I :fuss-THEME PV' 
ot-yalt-a-x 74 min Iwan-ir-5,-
13:PV+him+"ExVS"-ruin-RSL-PL they themselvesNOM Svan-PL-DAT 
jori mire x.o+mbw-i-x 75, - tild rok 
two manNOM I :him, them-ExVS+narrate-THEME-PL1 suddenly said 
milr8m-ti ox-meqr-il-x42 min.., 
somewhere-on 13 :PV+him+"ExVS"-understand-RSL-PL they-GEN 
sagdir-tesga lIzi, tild rok ot-pil-a-x 18 
rok 
said 
sanctuary-into goingNOM suddenly said 13:PV+him+"ExVS"-cry-RSL-PL 
ulxwir-d. \ min rok ka mllg ulxud 
one another-TFM they themseIvesNOM. said PV' aIINOM together 
limqedeli-x51 ehin-ka, mare litw-!i76 rok e3j-ir 
13: come+is-PL from there-<lut but refugish-on, said that-PL.NOM 
sga marLn-te la-x-karw.en-a-x 77. am~w"+ala-5 
PV' somewhere-to 13:PV-him-lose-PRT.MD-RSL-PL here+this-DAT 
gw"+a-xwem-x 78 hidil-ir-d-il79, Iijir 
heartABS/NOM+11 :PV-to it+gave-PL Hadishian-PL-ERG-DEM writingNOM 
mlij kor-te do id-j-iin80 i am81 liit 
what house-to then 11 :PV+IVS-take-PRT.MD also thisDAT niglltNOM.AV 
sg"+i-x-\dl-x82 ka§g-8N i yert-a hamar~w 
PV'+II :PV-them-slunk-PL Kabardian-PL-DAT also God-GEN solelity-INST 
k"+in-qid-x83 lijir twin-te. de me'Vwe~64 
PV'+II :PV-brought-PL writingABS/NOM Svania-to nor n.a.persecutor 
jar i-hid-da-x 84 i de mlimgwel. e3 lijir 
whoNOM II:PV-overtake-IF-PL also nor nothingNOM that writingNOM 
murgwil sakaitwelo-5 x-<l_brij_in85 
a.round Georgia-DAT 11(2):to it-"ExVS"-present-PRT.MD 
hidil-i§-d, • ... ert-ll lijir Ii i 









xoC-9in.ol-x86? lidi 3,ad mecnijer44 
6 :him-"Ex VS "-justify -CNJ -PL 
an-twer-xS e3a 
to-day big expert 
i tbilis-te 
ll:PV+IVs-studied-PL thatABS/NOM also Tbilisi-to 
i-lgom-da-xS6, mare demote jis 
2:IVS-request-IF-PL but nowhere-to whoDAT 
hidiJ-ir. "to tawrob89 
2: him-NVS+let-IF-PL 
lx~id90 
Hadishian-PL.NOM afterwards governmentNOM 
al gwe!~ i ser 
this affair-DA T also already 11(2):PV+to it+intervened 
~w"+a-kwic91 is §wiJij-i 











mesga-te. muzewum-isga ilgan 




that-PL-in the oldest NOM 
rok 
said 





Once upon a time Giyerg Arghwliyan lived in Hadish as a priest. He is said to have 
had a dream as if the archangel SO had come through over Hadish calling to him 'poor 
me!', as if wolves had beset him and the priest should have defended him. Giyerg 
awoke from this dream and cried to Hadish that the archangel had asked for 
something.One Hadishian is said to have answered that, man alive, due to the nightmare 
of someone's satiety they would run about that night, nevertheless some people did 
not listen to him and went up61 to the doors of the sanctuary. They. went up and, 
look, the doors were open and the sanctuary had been robbed. "Besides North-
Caucasians, - they said, - who else would be these! ", and pursued eastwards. The 
four men appeared to have been there, the Kabardians, two of them having icons, 
and these two' were captured by the Hadishians67. But who had run away, these two 
men could not be found anywhere even the next day. They had taken the B!,ok.and 
it was lost. The brave Hadishians set forth over. the mountain-pass. They reached 
.a viOage where people were speaking fussily, ''They themselves appear to have been 
ruined by the Svansl", the two men narrated sayillg the Svans had suddenly somehow 
perceived and communicated to one another the breaking into the sanctuary, and 
saying themseives, ho~ever, had come out of it together but those two had disappeared 
somewhere from their sight during the flight. Here the Hadishians noticed the house, 
the Book was carried into, and they slunk by the Kabardians that night and with only 
God's help carried the Book to SVania. Neither any pursuer nor anything else overtook 
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them. All GeoIgia had presented this Book to Hadish, it is God's Book, and was it 
really possible to lose it somehow? 
Nowadays great experts studied it and asked to deliver it to Tbilisi 87 but the 
Hadishians did not let it go to anyone, anywhere. Afterwards the Government 
intervened in this affair and then it was decided it should be kept in the Svania 
Museum, so it was taken to the Museum in Mestya 93. In this museum they have 
books carried from other settlements," too, the Book of Hadish appearing to be the 
oldest among them. 
Soproma Awalyan, 53 years old, Hadishian, 1964. 
8.4. Metxwjir mire 
E!lxu mire l;omir, metxwjir, meiiibel, Xulii~ xatxena26. Soproma GuSe~jiini kor95 
~ukwiin atxej fi xetra 96 gims e5 nakruwiI 97. AI miire e~ti jeniis lamarli i e3~iili 
~o.!ii§, ere Twetnalds mursgwenxiin xacxl!anwna98 i ka lamqldwin99 fikin <;:anri 
taniytesga, ~xiinka Twibme i niibozs 1iibeltesga lamqiidwin. Am~edeli) 00 alxw 
lade'( al N~sIOI liitxwjarte. Niitxwjadl mama xatxena68 Twetnaldii gir\dd. 
K"3m~deli ~anri tanii"¥d. Amej miima xatxena. K''im~edeli Ube liirtgiilxiin 
Twiberte. Amej mama xatxena. Ame kwib xocxenda l02 i ~w"asidI03 ame~u. Kwibs 
xira ~i~wii gor, e3Y"ere t"er mod lixtlirens96 ele, ala jer kwib Ii. AI metxwjiir kim 
desa lamsidwin l03, mare nitxwjarawul iigitej desa xaxler.a l04 Iitex. Hams 
k"inciwre l05 amxiinka i kwiib95 sgwebin~u mindwer xiilxw§ gwe§i lamlrli."(;"ottiia96 
al xiilx siwjird. Siiwjir usunnin xiilx !ix. Usunniin i kristjiin e~ka xeljiilx I 06. Xul& 
gud aqiid99, al siiwjir MdiilwU i Malxi laylaW' iiqrix l07. Xell:wes a~eslOO amxanka, 
ro lebtine Ii Malax·Maliilw. Mare kwib sga xall:a~108 al mindwers i ka laqld!i99 ka 
xe~denix I 09 i e~ka txum sga laxdagri II 0 aijirs, mare Maid ma§edd mama qedni99. 
Amu del xaga86. 
Siiwjir arnxiiwtesga alijal gar anyrix i am!i sg"anll:o~wanx Ill. Alxw mira twetne 
wosiir xiikw"2 i xola "twetne pagw ti xag71 . Ka tera96 • ere ala 31ri maxwli liCu 
lag71 al mire nesga xiilxisga i girgli22. XuliUad~1!;iire1l3, aman xo~ limiirws rok 
demyad mol ifo1l4, am~iiw rok adgirllO 3i1ri maxwli siwjarel. jwinel lulnu 
tweps drwe pindix otkim1l5, k"l[xpilwd 1l6 kwilbxinka i al mire f"esri~w1l7 xilxisga. 
Siiwjir f"intomanx1l8, ulxwiir itfidx90, topirs x~wenexll9 u§Xwar,an~wmexI20, 
jis eser xogra 121 maxwfid twep. Ua twep iral, cx~, na~wirw. Atxe xiirx elxu mihmln. 
Gir1!;id sil!x l22, mare elira, dir ime tera96. tu lamblel23 !ix, mij kA3 rok 
imtgwepeli124. Atxew rok es~wenxl25 welgd, ado §wanar rok kajrillix imine gimi 
rok ki3 Ii i min eser welgd lajar dir texnix57. Tanilyfi zek mam" itxi68. Siiwjiird 
mu!wrillw ansgex l26 ~cx i f"e~wenx i esgax l58 amno§ mine matxwmi. Xulii~ 
xociwiiJid 105 kwiibxanka. Siwjir lel"ittwiipx 127 i Xuli~di k''inll:wir l28 kwibi 





Soproma Gu~e3jin, 57 laziij,mamlax, 1965 ziij. 
metxwjiir; maUbe§, xulii~ 
hunterNOM ZhabeshianNOM KhulachNOM 
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x-a_!x~0 ... 26. spproma gu3e3jin-i kor 
8(l3):him-''NVS''-name-PRT.MD-RSL Soprom Gudjedjyan-GEN house9S 
fukwin atxeij li x+tr ... 96 gim .. 
below oow+aiso PV' I:to it-''VS"-recogoize-RSL earth-LOc/DAT 
efi oakruwb97. al mire eUi jeois lamlr.u 
its house-restsPL this manNOM that-oo quickNOM 8:been.u also· 
e~lfili 1f03i1, ere tweto.ld.. mungwen-xin 
of that kind cliff'aNOM that Tetnulda-DAT right-from 
x-iofcxl!lnw+na98 ka lamqidwm99 likin ~.,j 
8:to it-NVSiwalk around+SF also PV' 8:come Upward8 Tsaner-GEN 
tsnil-ti!sllll, el!-xioka twiber-te Dlboz-a 
PB88-into that-out of Twiber-to also evaning-LOC/DAT 
flbe§-teaga lamqidwm. im~edjj]jlOO alxw ladeJ al 
Zhabesh.mto 8: come 13:gooe+iB ooeDAT dayNOM.AV this 
tulfw-sIOI litxwjar-te. nitxwjar+b mima 
way-LOC/DAT huotingish-to shooting beast+PL oot 
x ... _tx~n ... 68 twetnald-i girpd. k"ii.meedeli 
13:him-''NVS''-fmd-PRT.MD-RSL Tetnulda-GEN around PV'+13:gooe+iB 
~.,j tanil-d. amiij mima x ... -tx-tn .... 
Tsaoer-GEN pB88-TFM here-e.l8P oot 13:him-''NVS''-fmd-PRT.MD-RSL 
k"+imeedeli fibe Jirtg-il-xin twiber-te. amilij mima 
PV'+13:gooe+iB eastern belt-PL-from Twiber-to here-e.l8P oot 
x-a-tx~-a. ame kwib 
13:him-''NVS''-find-PRT.MD-RSL here clI'feNOM 
x-o,(:](-80-d.102 i ew"+a4d I03 amel!u. kwib .. 
2:him-''ExVS''-know-PRT.MD-1F also PV'+II :PV-remained here c8'fe-DAT 
x-ir-aISS ei~a gor, e,t,"ere mOd 
8: to it-NVS+be-RSL turt'esGEN doorNOM for oot 
1I+x-tir-tn .. 96 ~~, ala j« 
IS: PV+him,them-recogaize-PRT.MD-it thanNOM+DEM thisNOM GLIDE-that 
kwib Ii. al motxwjir klm di!sa lamaidwm I 03. mare 
CBveNOM is this huotorNOM outside ·oot 8:remained but 
nitxwjara-w-ul igi-teij desa 
shooting beastDAT-GLIDE-without home-to+aiso oot 
x-a-xl-io-aI04 lilex. ham .. 
8(l3):him-''VS''-koow-PRT.MD-RSL returninaNOM morning-LOC/DAT 
k"+in-cIwr-eIOS am-xioka i nib 8gwebineu mindwer 
PV'+II :PV-watch-AOR thiB-out of also cII'fe9S in front of fleldNOM 
xilx-wl gweli lamir,u e"+ot-tir ... 96 
people-INST full 8:been-is PV'+13:PV+himf"ExVS"-recogaize-RSL 
al xilx siwj-ir-d. saWl-ar usurmin xilx 
- this peopleNOM Kabardian-PL-TFM Kabardian-PL.NOM Moslem peopleNOM 
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ij-x. usurmin i kristiin eeka x~-6jil~x I 06 . 
. is-PL MoslemNOM also ChristianNOM then 2:them-ExVS-fight-they 
xuIie gu~ a-qid99, al siwj-ir maUlw-i§ 
KhulachNOM heart-TFM 11 :PV-came this Kabardian-PL.NOM Muzhal-GEN 
i malx-i lalli~-t"+in-lr-i-xI07. xeltwes l40 
also MuIakh-GEN ruiningish-to+1 :PV-come-THEME-they must 
a~-iHIOO am-xinka, eu leb!ine ij 
12:PV-go-AOR-he this-out of PV' for being informedNOM is 
malax-ma!i1w. mare kwib sga x-a-ltae I08 aI 
MuIakb-MuzhalNOM but caveNOM PV' I :to it-"VS"-stand this 
mindwer-s ka laqid 99 -fi ka 
field-DAT also PV'out coming-on PV' 
x~~~n-i-x I 09 i eeka txum sga 
S(I):bim-ExVSocatcb sight of-MD-THEME-they also then headDAT PV' 
la_x~agr_ill0 aij-ir-s, mare malx-i ma!led~ mama 
S:PV-them-kiIl-THEME he-PL-DAT but Mulakh-GEN rescuer-TFM not 
qed-n-i99. amfi dd x-a-g-a86. 
Sft):come-MD-THEME thus not-by-any-means I :to it-"VS"-bave-THEME 
siwj-ir amxiw-tesga alijai gar an-.,r-i-x I 07 
Kabardian-PL.NOM to bere-into gradually only I :PV-come-THEME-they 
i am!i sg"+8n",oJ.c;w-an-x 111. ahw mara 
also thus PV'+1I :PV+IVSoincrease-PRT.MD-they oneDAT manDAT 
twetne wosir x-i-+kwI12 i xob twetne 
whiteNOM cbokba-coatNOM I :on bim-''VS''+put on also big white 
pag w fi x -i-+g 71. ka ter-a 96, ere ala 
capNOM PV' l:onbim-''VS''+stand PV' I:recognize-RSL that thisNOM 
jir-i maxwli li. eu l-a-g 71 al mire nesga 
army-GEN cbiefNOM is PV' I :he-GLlDE-stand this manNOM among 
xilx-isga girgI_i22. xulae~ ad{lj:iir~1I3, aman 







1 :IV~o bere+PTC,CNJ said 11 :PV-kiD 
siwj-are-l. j winel lu!lnu twep-s 
Kabardian-PL-GEN old 
ot-kim llS, 





















ca#e-out of also 
xilx-isga. siwj-ilr· 
people-in Kabardian-PL.NOM 
f"+in-fom-in-x I18, uhwlir 
PV'+II :PV+IV~isturb-PRT.MD-tbey one another 
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lt~id_x90, top.ar... lI-<1-9wen-e-1I119 
11: PV+IV8-intermingle-they gun-PL-DAT I :blm-ElIVS-ehow-THEME-they 
ulxwir, an~wm+xI20, jis eser 
one another I:PV-attest-THEME-they whoDAT said 
xoO-llr-e121 maxwli-d twep. ilB twep i~-ol, 
13:him-"ElIVS"-hit-RSL chief-TFM guuNOM whoGEN guuNOM 6:"IVS"-be-MD 
cx~, ~wirw. ame x-ir-x eIxu mihmln. gir~ 
indeed ahotNOM now l:him-"NVS"+be-PL oneNOM fusaNOM aronnd 
sil!_1I 122, mare elira, dlr ime teNl96• eu 
1: circling-they but but nol nobodyNOM where 1 :recognize-MD PV' 
lamb!e l23 Jj-x, mij uS rok imlqwepeJjI24. 
astonishedNOM is-PL whatNOM homed-devilNOM said 13:ellploded+is 
atxe-w rok es-{wen-x 125 welgd, ado Iwane 
now-PTC.CNJ said l1:PV-tum-they backwards otherwise Svan-PL.NOM 
rok kaS-ril Jj-x min-e gim-i rok 
said homed dem-PLNOM is-PL also they-GEN earth-elso said 
US Ii i min eser welgd lajir 
homed demNOM is also "themselvesNOM said backwards a1iveNOM 
dir tex-n-i-1I57. taJliy.fi zek 
nobodyNOM 5(I):retum-MD-THEME-they PII&M)D f"1re-woodNOM 
mam"+i-tx-i68. siwj-ir-d mu!wr+il-lw 
not+1 :IV8-fiDd-THEME Kabardian-PL-ERG Iance+PL-INST 
an-llll-e-xI26 s~iicx i !"~wen_1I125 
11 :PV-do-AOR-they stretcherABSJNOM also PV'+II :PV-tum-they also 
es-S-e-x86 amn-ol min-e matllwmi. xulU 
I:PV-have-THEME-they this-INST they-GEN chiefNOM KhulachNOM 
lI-o-awirl05 -id kwlb-xlnka. siwj-ir 
I :them-ExVS-watch-THEME-tyet(=keeps) cave-out of Kabardian-PL.NOM 
let"+it-twip-xI27 lIu1i~-i 
upward+II:PV+IVS-disappear-they also Khulach-ERG-eIso 
k"+in;r:wirI28 kwib-i 90r k"+in-qild99. 
PV'+l1:PV-open cave-GEN doorABSJNOM also PV'+II :PV<ame 
eJxu 1iIj8J. amn-ol aIlomeli 119. 
oneNOM fight NOM this-INST 13:disturbed+is 
A Banter 
One man, ZhabeshiaD, is said to have been a hunter, Khulach by name. The 
remains of his house are still to be seen now below the house of Soproma Gucljedjyan. 
That man seems to have been so quick and an alpinist of such a kind that he would 
go round Tetnulda on the right and come up to the pass of Tsaner, from there to 
Twiber, and come back to Zhabeah in the evening. One day he went this way to hunt. 
Having found no beasts around Tetnulda, he went up to the pass of Tsaner and did 
not f"md there, either. He went up along the eastem belts to Twiber but he found 
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nothing there as well. One cave was known to him there, and he stayed there. The 
cave ~ said to have had a turf-covered door in order that it could not be seen, there 
was a cave there. This hunter would not stay outside his house, but he would not 
know home-coming without game, either. In the morning he looked out and. this 
was the field in front of the cave full of people. He recognized that people to be 
Kabardian. The Kabardians are a Moslem nation. Moslems and Christians were at 
war then. Khulach perceived that the Kabardians came to ravage Muzhal and 
Mulakh. MuIakh and Muzhal were to be warned, he was to go out of there, but the 
<;ave faced the field, so he would be noticed while coming out and perish, however, 
would not become useful to Mulakh. That was not the (right) way. 
The Kabardians gradually kept coming and crowding. One man was dressed in 
a white chokha and had a big cap on his head. He seemed to be chief of the anny. 
That man was standing within the crowd and speaking. Khulach thought he would 
do nothing more manful than kill the chief of the Kabardian army. He charged 
his oid Svan gun with a' new bullet, shot from the cave and laid down that man 
amongst the people. The Kabardians got confused, started bustling, showing their 
guns to one another and examining who had made a shot at the chief. Whatever 
gun it was, it did fire, indeed. So they had a real fuss then. They ran about but in 
vain, nobody was seen there. They wondered what the deuce had happened, saying 
they should turn back at once, otherwise the Svans were sul'h homed devils, their 
land was also a homed devil, that none of them would return home alive. No wood 
may be found on the mountain pass, so the Kabardians made a stretcher out of 
lances and turned backwards thus carrying their chief. Khulach looked out of the 
cave. The Kabardiam had disappeared in the east and Khulach in his turn came out. 
One fJght is said to have been hindered in that way. , 
8.5. NUpej Mu 
Ni§gwej Mu, xedwij xiri 16 deciirs, lesw ~gaJjiin" isgu laxe, aoigens 71 isgu 
lipusd l29, lesw isgu niib130 imwaj!i decm e~!i gim!i. Lino l31 liidij ei ladli dijiir 
i naxwitin l32 ni§gwej naliwriil imwij!i ilij xwaxw8§ined l32 niJgwejcaxin lewariils, 
i numa anja 80 lakdunir133 lal,cwhuratesga 134, i iini'\X 13 S xolarnxinka. 
n-iJgwej mu, xedwij x-iJ'+i16 








IS: PV+ I.PL.EXC.IVS+IVS-lItand-PRT .MD-it 








3:he-beCNJ thyNOM willNOM RELhow 
dec-8r-ll 
sky-PL-LOC/DAT the same-on 
gim-!i. lii+o+ol31 liidi+j ei 
earth-on 11: PV+ l.PL.EXC.IVS+NVSigive to-day+also of all 
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dijir i- n-a-xwiAin I32 .id)," 




nayewt-i1 imwi,i!i olj 
n.r.offence-PL.ABS/NOM RELbow also we 
nilgwej-caxin yewar-i1 .. 
I: I.EXC.ExVS-NVS-forgive-THEME-PL ourEXC-at offender-PL-OAT 
numa a+n-i-a80 lakdun8r133 
also' not 11 :PV+1.PL.EXC.IVS-take-l,2SG.AOR misleading 
Jattwhura I 34 -tessa i i+nii-tx 13 5 
temptlSb-into also 11 :PV+1.PL.EXC.IVS-IVS-tum 
xolim-xlnka. 
evi1DAT-out of 
8.6. Kwini lijlle 
Laxe mulwln ~wedijas ~u idgirillO i Jadgirs110 igite qidex83i lO ~w"a§dlwixI36, 
~kanlo kwini li~xatel35 .. arix I37. Inqnnexl38 alxw mm muswtis l.39. AI mm 
xalru~ 40 ere kwini litxemi locl41 xoxaldeds lO4. Kwini matxel35 Ungs i,iesgi80, 
ma"milws l43 igdlnil44 i ~ nadgarw110 idgilmag ka yarix. ~kas locs gale l45, 
mamilws liylijUI46 ~xine147, aings lanu igdlni i ibnex21 liqeds tlmUd: kwins 
eser fi no ixpe§s148. §4wtin101 ~Ings alwmexl49, ime-ime fi ilwminexl50: 
~w"eser do idgilwens l51 kwin jenasd laqid!in99. Amfi timUd anyrixl07, wod 
igid do ahix152. W6bilin ,\wedija kwegana.dm-45 qidex amlin kwins . 
• vanuri I!rozauli tekstebi, I, 8-9. 
kwin,j litxe. !axe mulwin ,\wedijas ~u i-dgir,j 11 0 
soul-GEN retumingNOM if a SvanNOM far off PV' I :IVS-die-THEME 
ladgir .. 11 0 igi-te qid-e-x 83 i)'o 
also dead-OAT place-to I :bring-THEME-PL also afterwards 
~w"+a-ldlw-i-xI36, e~-lo kwin,j litxal35-te 
PV'+I :NVS-bury-THEME-PL then-after soul-GEN retuma1DAT-to 
yar-i!x137. i-nqrin-e_x I38 alxw mm muswtiI39-s. 
l:go-THEt.fE-PL I: IVS-take-THEME-PL oneOAT manDAT nearrelative-DAT 
al mira x~u~l40 ere kwin-i litxemi loc l41 
this manDAT wants to soul-GEN retumingGEN prayer 
x-o-xal-d.ed-s104. kwin-i matxe135 ~ing .. 
3: him-"ExVS"-know-IF-CNJ-it soul-GEN retumerNOM chang-OAT 
i+jesg_i80, mamilw .. 143 i-gdiin,jl44 i ~ nadsarw llO 
I :NVS+take-THEME cock-OAT I :IVS-bold-THEME also PV' death's 
idgil-mag ka yar,j_x I37. e~kas loc.. !Jal-e145, mami1w-s 
place-at PV' I:go-THEME-PL then prayer-DAT I:uy-THEME cock-OAT 
lillijUI46 i-exin-e147, ~ing.. ian-u 
annpitLOC/OAT I:IVS-insert-THEME chang-OAT hand-on 
i-gdiin-i l44 i i-bn-e-x2J liqed-s timild: 
I: IVS-hold-THEME also I:IVS-begin-THEME-PL coming-OAT slowly 
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eser no ix-pel-s14S, luli:w-!inIOI 
said PV' not 12:PV+to it+"VS"-be tired-it way-on 









a-b.-i-x I 52. 
I :PV-play-THEME-PL 
do idililw-en-sl 5 I 
where-where PV' I :IVS-rest-THEME-PL 
then '12:PV+IVS-frighten-PRT.MD-it 
am!i timUd an-lr-i-x I 07, 










The Return of the Soul 
kwin jenasd 
souINOM quickly 
. wod igi-d do 
till place-TFM ttien 
kwegana45 -xin-i 
country-froM-also 
When a Svan dies far from home, the Svans, after bringing him back and burying, 
go to return his soul. They take with them the nearest relative of the deceased 139. 
This man must know the prayer of the soul's returning. The returner takes a changl42, 
holds a cockl43 and they go to the place of the death. Then he says the prayer, 
presses l47 the cock under his armpit, holds the chang in his hand, and they begin 
coming back slowly: 'The soul be not tired'" On the way they play the chang, resting 
here and there: 'The soul would be· frightened of quick going'" Thus they slowly 
come until finally reach home. Sometimes the soul is brought in this manner from 
a far distance, too. svanuri I!rozauli te~tebi, I, 8-9 
S.7. La)'ob i mih 1iznini 
Layob piJin xog 71 §winisga, .mare alxw 'fWebxinka xwij twi mam xeJpdi69, e31ere 
usgwim do§dulmaxlliisgal53 merils lam§ija lS4 mim xirx l55 i twis gar izbix l56 e3jir. 
~anka 'l'web mim Ii J'Wad i xwij pari ladasg l57 mam xir. !\wanirs xoxax l04, ere 
Iayob 3gadg Lenl!lli nasgiw l 5SIi len~lIiisga. 
l'webjikd melfwMa \tUdUI3 isgd biqwex l59. ~as sglnl!un gwigws !i xolJ:edx, 
datxel behiJs gar cwirex160 i eexin-amxin nakwciirka l61 cwirex sam let pxulemi 
namlara 162. Laxe lWeb ka irlgine 163, ~k~ nariilgws l63 sg"iptxanex 164 maxe 
lwebte. SgwebnBw !ibe behs §wel§w ew"abpxeniIix165. l'webs bagi lagimsl66 
xosgenexI5~, !i jer domno! ikwtunildeds l67, i xoeim mafirisga jagemx l66. Ma 
xelfwesl40 mWa~id!i xe~dendedsI09. Ywebi agi licidunes dem-rad xagaS6, !c0tal 
ka likxesi, ado e!!unlo e3jir mine 'fWebs del xexwax l6S. Twis !\winisga LinieJje l69 
ladi)' i liw~mil.iel gar xolfedx. Mu!ywer sga jag8tix 71 gwedi i tebdi sadgwemtc;sgal70 
i eeesga xogx XariibladalW I 71. Ala 1i Jupxws i e~ Jadil ka jagilix, laxe xo!!a' tarwes 
1i,Iax tebdi Ii fsuru mecxi mod xirx 'fWebUirs. Xariib l71 xexol168 25 marts ~nel 
Jeld!i. svanuri enis krestomatia, 132 (~. Gu~eSjini redakcija) 
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lalob i mifa liznani. la'JOb piJiroil 
apiaryNOM also its looking afterNOM apiaryNOM many-DAT 
x-O-g 71 Iwin-isga, mare alxw 1web-xinka xwiij 
I :to it-"ExVS"oiItand Svania-in but oneDAT hive-out of much 
twi mam x-e_~d-i69, eM'ere usgwim doldulmaxa l53_jisga 
honey NOM not I :from it-ExVS-take-MD since sixDAT month-iD 
mer-iloil lamlija 154 mam x-i+r-x I 55 twioil 
fly-PL-DAT workingishNOM not I :to it-''VS''+be-PL also ·honey-DAT 
gar i-zb-i-x I 56 ejj-fir. ef-anka yweb mam li:J¥8d 
only I : IVS-eat-THEME-PL that-PL that-besides hiveNOM not is big 
i xw~ par-i ladlsg l57 mam x_a+r155. Iwan-Iroil 
also much honeycomb-GEN puttingish not I :to it-VS+be Svan-PL-DAT 
x-o-xa-x 104, ere la}'ob jgar5g len~U-i 
l:him-"ExVS"-know-PL that apiaryNOM George Lenchash-GEN+GEN 
nasgllwl58 li lenea-jisga. lweb.,jik-d metcwlda /plduroil 
made is forest-iD hiv(e}-al-TFM shortDAT junk-DAT 
isgd biqwel 59 -x. eeaoil sgan~n gwigwoil li 
haiC-and-half I :cleave-PL that-DAT inside pith-DAT PV' 
x-o-tced-x 69, detxel beh-Broil gar cwire160 -x 
I :to it-ExV8-take-PL thin side-PL-DAT only 1:leave-PL also 
ef-xin am-xin nakwciirl61 -ka cwire l60 -x sam vet 
that-from this-from cut-out I :Ieave-PL threeDAT almost 
eekas pxulemi namlara l62. laxe 'fweb ka i_dgin-e163, 
fingerGEN widthDAT if hiveNOM PV' I :IVS-Swarm-THEME then 
narilgwl63 oil Sg"+li-ptxane I64 -x maxe }'web-te. sgwebniw lib. 
n.r.swarm-DAT PV'+I:NV8-shake-PL new hive-to earlier upper 
behoil §wel-lw eW"+a-bpxanil-i-x 165. "tweboil bagi 
side-DAT whey-INSr PV'+I :NVs.sprinkle-THEME-PL hive-DAT rum 
lagim-s166 x-o-ilgen-e-x I58, li jer damno! 
n.d.base-DAT I :to it-ExVS-mae-THEME-PL PV' to iD no way 
i-kwtunil-d.edoilI67, xoeim meiil'-isga 
3: IV8-move-IF-CNJ-it also goodDAT sunny-in 
ja-gem-x 166. mil xetcwes l40 mill8!'id-!i 










dem"tad x-a1l-a86, tcotal ka 
by no means I :to it-''VS''-justify-RSL a little PV' 
ado efunlo likxe-s-i, 




hive-DAT not by any means 
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x-e-xw-a-x 168. 





iwin-isga limerje l69 Iada'f I Iiw~mlijel 
SvIlDia-in. Maria.n(izing) dayNOM.AV also ShrovetideNOM.AV 
pr x-o-~ed-x69. mU!'fwer sga 
only I :to It-ExV8-take-l'L autumnNOM.AV PV' 
j .... I1-i-x 71 Awedl lebdl sadgwem 170_tesg 
PROTHETIC8-stand-ITER-THEME-PL secluded also warm abode-into 
e=sp x.o ... -x 71 xariblada'f-wl71. ala 
also that+iD I :him-"ExVS"+stand-PL AnnunciationDay-tiIl thisNOM 
Ii IUpxw-s I e.\ ladil ka 
is spriDg-LOC/DAT also tliat dayNOlt[AV PV' 
j .... l1-i-x 71, laxe xol!a tarwes Ii, lax 
PROTHETIC8-sraad-ITER-THEME-PL if good weatherNOM is if 
tebdi Ii I suru _acx! mod x-i+r~x97 
warmNOM is also redundantly cold NOM not I :to it-"VS"+be-PL 
'1web.:u-ar..,. xaribl71 x-e_x.o1168 
hive-DIMIN-PL-DAT AnnuncistionNOM 2:to It-ExV8-hit"PASS" 
jerweld-i-woxwild mill'" ~wiDel leld-ti. 
20-<!lJld-S March-DAT old amount-on 
Apiar_ and Looking after Them 
Many people have apiaries in SvIlDia, however, much honey is not obtained from 
a hive during the six months - bees have no work and only eat the honey. Besides, 
the hive is not big and does not contain many honeycombs. The Svans know that 
the fust apiary was made in a forest by St. George of Lachash. 
To make a hive. a short junk is split in two, and the pith is hollowed out leaving 
only thin walls of about 3 fingen width from here and there. If a hive swarms, the 
swarm is shaken out into a new hive. The upper part is sprinkled with whey, then 
a firm base is made to prevent it from moving and it is put in a fairly sunny place. 
The sun must shine on it at sunrise. Changing the place of a hive does not suit, nor 
moving it a little, since otherwise the bees cannot get into their hive. In SvIlDia honey 
is taken out on l.ady Day and Shrovetide, only. In autumn they set the hives in 
a warm nook where the hives stand for them till Annunciation Day. It is in spring, 
80 that day they take them out (if the weather is good, If it is warm and not cold 
enough for the hives). The Annunciation feU on the 2Sth" of March after the old 
calendar. 
svanuri enis krestomalis, p. 132 (Ch. Gudjedjyan's version) 
8.8. Ulplir I medukin Kutll 
Alxwfin esnir ulgwJir aeadx llkmate. §omwile adhex sga Kutllte, ize1l1x emir 
duknirmagka. Alxw dukinisga xol!im lezob-letrad !i gweli Iiz. Ulgwlir ,a1 masird 
mijdlr !ix, leziz fu meJtxe xirx i lemlaw me desamagwel xatxenax. Xosgdix aI 
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xo~im lezob-Ieua i I!ililrka lie xigx. Sgiw, exij, meduknin ~igar xamtkwax li~ i al 
medukindi x8kw ulgwlirs: mobr3andi aer. Ulgw1irs loxwxaldax: i~s'"eser mares 
mins al mire, i sg"ii~iidx. Medukin lix~wedda: mij eser x~ i im lezob ilgwelDX. 
Ulgwlirs alxwDs xoxal umiw kartwil, e~anka dU. AJjird, mli esama ~u x6sdiin 
medukins, mig k"ixqidwnex; ml,i esama letre ~u xOgin; alij k''ixqidwnex, 
~w"asgurdax alxw otixisga i ~u xirX keip. Medukins ~ mim xalrawa: alamag eser 
Iez.web-Ietre k"lithodena, i xwij mogebas iinlli llidi. UJgwlirs xambafx: imnlir eser 
xemuni lidi al mire alamig l!iltiwsl72? §om"eser oxJ:ixex alamig I!itiws? Al"eser 
~wins nardw mares liz i e!l'ta xi~ a1amig I!lipws! K"inherx medukiin, Imzerix mig 
i maqwims x8!llex luinud. Medukin xeqwimjel, dabr3andi dabl3llndis x8!lle. Ulgwlir 
xaglex: masird eser \Cmagopil lix ser, del eser x~medax ser lizweb-litre! Ser Iomwile 
z"aniginx, k"li~idx dixlteka i maqwirns x8!llex: mine§t"eser besa itqldlina, 
migijerl73 I!itiws eser ~ xieolDX. Medukind war~xil xalgwmin naxarjw. Ala I!\iirs 
atambal.nx: dos"eser xasma am!in, ~"eser ka xo~ i atxe pasw xelgwem! Xirx 
amti !Iala~xupaI74. Medukind aixw muwigwil-s ka loxw3wir. ~Igwin muW§gwild 
xan!lir i ti xaqid medukins i llw"akall. Ameikka I!0licijij esbid, ~w"adannilex mig i 
ul!ist~te adjex. Ameelin lix~weddax, gwe§ eser imf"m lemlr. Ulgwlird k''Oxumbawex, 
am!i-i-am!"eser I.mlr gwe§: k"eser xo~ min al mara i atx"eser war~s xe§gwem! 
Medukind xlkw: aijirs eser lezweb-Ietre loxwmamax i otixamiinax, aixw twes eser 
del xahwdoiDa mig ka, ejamig eser lamlirli. Mij eser xirX mi~ al dildwir, ere aI do 
• adbiznaj adldaml1is, dw"eser &!la .. l!"otkal!ax!la xanjar§w. folicijad ulgwlirs mimgwel 
xa!ler, laxe gwe! l!w"iexir, i medukins x8kw: imDir eser I .. m~ibwin, lax eser lOinS 
momgwe§ xolgwminax el!fin? I igit" apilwd eiJjel. 
svanuri I!rozauli tekstebi, I, No SS 
ulgwl-ir i medukin kutil( +·-s). alxwZm esnir 
Ushgulian-PL.NOM also dukbanerNOM Kutais(+LOC/DAT) once as if 
ulgwl-ir a~id-x likma-te. lomwile 
Ushgulian-PL.NOM 1I :PV-went-PL addingisb-to some time 
ad-l1-<l-x sga lcuti§-te, i-zeW-x emir 
11 :PV-reaeb-AOR-PL within Kutais-to I :IVS-walk-PL as if 
dukn-ir-ma!lka. aixw dukin-isga xol!im lezob-Ietra-d 
dukban-PL-about oneDAT dukban-in good"DAT" food''OAT''-drink-TFM 
li gweli liz. ulgwl-ir lal masird miijdlr 

























~ 3 :bim-"NVS"-find-PRT.DM"RSL-PL 
xol!im 
goodDAT 







eigar x-8-mtkw-a-x 1il3 modulm-ir-s 
dukhaner-PL-DAT 
al 
always 2:him-NVS-be accustomed-IF-PL iDvitingNOM 
medukin-d-i. x",+kwI4S 










11 :PV+him+''BxVS''-lmow-IF-PL I :NVP+invite+said 
al mire, sg"+i.ad-x. medukin 
mares 
probably 
this mmNOM also PV'+1l:PV-went-PL dukhanerNOM 
li+x{wed-da: mij eser x-a-\tu-x 140 
11 :PV+tbem+BxVS-ask-IF whatNOM said I :him-"VS"-want-PL 





whatDAT foodDAT I :IVS-request-PL Ushgulian-PL-DAT oneDAT-DlMIN-DAT 
x-o-xal zaml~=zuml) iwtwil, eo!an-ka dl+s. 
1:hiJn-"BxVS"-know slightly GeorgianNOM thatDAT-out nobody+DAT 
alj-ir-d, mli esama eu x.o-sd-in 




allABS/NOM PV'+II :PV+him+NVS-briDg-CS-AOR-PL 
m~ esama letre eu x.o-g-in, 
RBLwhatNOM if something drinkNOM PV' 2:him-BxVS-stand-MD 
alij k"+i+x-qid-wn~-x. 
thia+also PV'+II :PV+him+NVS-bring-CS-AOR-PL 
I!w"ia.qur-da-x alxw otix-i.sga eu x-i+r-x 
PV'+l1:PV-iIOat-IF-PL oneDAT room-i.n also PV' 
keip. medukin-il eu mim x .. -jraw-a: 
I :him-''VS''+be-PL 
alamig 
partyNOM dukhaner-DAT PV' not I :him-''VS''-believe-RSL so much 
eser lezweb-Ietre k"~t-hod.en-a, xwij 
said food-drinkNOM PV'+13:PV-iIOU-PRT.MD-RSL also much 
mogeba-il in-yl-i lidi. ulgwl-ir-s 
Geor.:profits-DAT S:PV+ BxVS-wait-THBME to-day Ushgulian-PL-DAT 
x .. -mba!-x: imnir eser x+i+o!(w)m-un-i.114 
I :him-''VS''-surprise-PL why said 4:them+BxVS+make-FT-THBMB 
lilU al mire a!amig eitiw-s1721 Iom"+eaer 
to-day this manNOM so much honour-DAT when+said 
ox-px-e-x alamig eitiw-sI121 al"iiser 
S:PV+him+BxVS-cetum-AOR-PL so much honour-DAT thisNOM+said 
Iwin-ti nardw mares Iiz e3ya x-i+o!o 
Svania-LOC/DAT beenNOM probably is also therefore I :them-BxVS+do 
alamig J!itiw-sI12! k"+in-her-x medukin, 
so much honour-DAT PV'+II :PV+IVS-caUed-PL dukbanerABS/NOM 
i+mzer-i.-x mig i maqwim-s x .. -gle-x I4S 

































lizweb,litre! ser Iomwile 
eating-drinkingNOM already some time 
k"+i~id-x dixl-teka 


































I: him-"VS "-hear-RSL 
amfin, ~ik"+i!ser 
thus time+said PV' 13 :him-"ExVS"-invite-RSL 
i atxe pasw x-e""gwem! x-i+r-x am-fi 
also now priceDAT I :them-ExVS-request I :him-"VS"+be-PL this-on 
gala-/!xupa 174. medukin-d alxw mu(w)!gwilll ka 
(speechllcuffle)quarreINOM dukhaner-ERG oneDAT Ushgulian-DAT PV' 
lo+x+w-3wTr. li+j-igwin mu(w)§gwil-d 
II:PV+him+ExVSograsp 11 :PV+IVSotook out Ushgulian-ERG 
xan3i1r 1i x-a-qid 121 medukinll 










11 :PV-be in time 
ul!ist\!:a-te 
PV'+II :PV-GLIDE-catch-AOR-PL allABSfNOM also Russ. :uchistok-to 
ad-j-e_x80. amel!iin li+x{wed-da-x, gwe§ eser 
II :PV-take-AOR-PL here 11 :PV+them+ExVSoask-IF-PL affair NOM said 
lomir? u!lgwl-ir-d k"+O+x+u-mbaw-e-x, imfin 


































ot-lxamiin-e-x, ahw twe-1l 
also 13:PV+him+"ExVS"-poison-RSL-PL oneDAT Geor.:month-WC/DAT 
eser del x-e-hwd.ol-na 
said not by any means 8:him-NVS-sell-PASS-SF 
e~amig eser lamir-li. mij eser x-i+r-x 
mig 
allNOM 
as much said 8: been-is whatNOM said I :him-''VS''+be-PL 
dUdw-ir, ere a§ do ad-biz.,na-j 
bear-PL.NOM that so gratis then 7:PV-satiate-SF-also 







7:PV-become drunk-SF then+said else PV'+l3:PV+him+ExVS-stab-RSL-PL 
.h x~ar-lw. I!olicija-d u§gwl-ir-1l mimgwel 
himselfNOM dagger-INST police-ERG Ushgulian-PL-DAT nothingABS/NOM 
x-e-ger I14, laxe gwel j!w"+itcxir i 
II :them-NVS-did when affairADS/NOM PV'+II :PV+cleared up also 
medukin-1l x-i+kw: irnnir eser lam~ihwin, lax eser 
dukhaner-DAT II :him-ExVS+said how said 8: (has)invited if said 
min-1l momgwel 
them-DAT nothing at allNOM 
igit"+ a-pilwd 




Geor. :empty ADS/NOM 
Ushsuliana and a Dukhaner in Kutaiai 
ej!-Un? 
than-about 
Once upon a time some Ushgu1ians went to replenish supplies. After a while they 
got to Kutaisi, and here they are walking about dukhans. One dukhan is (over)full 
of fine food and drinks. ID luck would have it, the Ushgulians are very hungry but 
their travelling allowance is over and no job found yet. They are looking at this fine 
food and drinks and their mouths are watering. At all times dukhaners used to invite 
people in, indeed, the same did this dukhaner saying to them, "Welcome!" The 
Ushgulians reasoned that in all likelihood that man had invited them, and they 
went in. The dukhaner asked what they wanted and what food requested. Obe of 
the Ushgulians spoke a little Georgian, the others did not. They told the dukhaner 
to bring them all whatever remained to him, to bring them drinks whatever he had. 
They sat down in a separate room and began a party. The dukhaner hardly believed 
he had sold so much food and drinks, and expected large profits that day. The 
Ushgulians wondered why that man was showing them so much honour that day: 
when they should return him so much honour! Perhaps he had been in Svania and 
therefore was showing them so much honour. They called the dukhaner, all blessing 
him and saying to him thanks in Svan. The dukhaner thanks and says. ''Please I 
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Plea.! n The Usbgulians teU him they ue very satisfied, not able to eat and drink 
mqre. As they finally stood up and went to the counter, the) kept thanking: if he 
came to them, they would show him corresponding honour. Th~ dukbaner requested 
the money due. This amazed them: nobody has ever heard so, fust to invite and then 
request a paymentl And they are quarreling about it. The dukbaner grasped one of 
the Usbgulians, the Usbgulian drew his 4agger, stabbed the dukbaner and wounded 
him. Here were the police just in time. They uusted all and took them to the office. 
They questioned them there how the matter had happened. The Usbgulians told, 
"So and so": the man had invited them and then requested a payment! The dukbaner 
said thOlll people had eaten and spoiled so much food and drink; all that could not 
be usually sold during a month, and who those bears were to him that they not only 
had gorgei themselves [with the food) and got soused for free, but in return had 
wounded him ~th a dagger! After clearing the affair up, the police did notbilJg to 
the Usbgulians but said to the dukbaner, "Why on euth have you invited them in 
if they were not aaking for anything at all?", and they let him go empty-handed. 
svanuri grozauli tekstebi,l, No. 55 
8.9. Koruldli bBlwin 
Koruldlli bilwln e~l.cilib mezge lamlr, ere mama lwim. ~ulj:wdi bat xadena, lafifs 
abbs dlJ:dinej lukwejits juw lawurs. "'"n-mayan HidBte xira. Alxw let kor-gweti 
mig Hidil lamlrdx laSkirs ikon e1xu zuril gar xudena. Sulj:wti lib axkwecaximag 
,:!w"aldawielix. Et. zaw lacobi gun lamlr i kor girpd aim mig k"i\tgeca. &unyo 
wod-i-wod kori I!u lamgen i atxe murgwmi Jir i eei idgil pr cwir. E3gwij mezge des. 
I.mzig gulgWij qewisga. 
Xel\tildi bllwln eser axmakrena i xo~h" e~a mil! Koruldilte. Ilgwid langiz yun 
olJiba. Birg-nablrg mag k"ox~ldanax' i alxw bergwl xo§"eser xardena Koruldti bllwlns. 
Ebol eser otsem. XeI\dldi bllwlDs eser ot~iba i eeas gwil! eser xudena gimuneu, 
lanlgas, e!l"eser olJibej, yUni migijer eser lamlr. Mij xe~wes lemlr-lisw e~lj:ilib, 
mare ;JYed nakebd mU ofJiba i l!iIj "lad I.mlr. Mewu eser xamb!ena ej gwil!i gwel 
Koruldlli bllwlns. . 
Silo fawle gezal Gu~e~jin, 56 lazij, mamlix. 1964 z. 
koruldl-i l7S ' bllwinl76 e~tcilib(= e~lI:ilib) mezge l77 
Koruldasb-GEN rich manNOM of that kind dweUer(family)NOM 
I.mlr, ere mima lwim. lulj:w-d-i IOI ba! 
8: been that no equal road-TFM-a1so tax NOM 
x .. -d~n .. , laeU .. 178 abiz .. 119 
8(13):to it-NVS.put-PRT.MD-RSL horseman-DAT abaz.l)AT 
x_I+~d-ina_j69 lukwejit .. 180 juw Iawur .. 179. 




x.,\+r-a. akw let 
8:bim-"VS"+be-RSL oneLOC/DAT night"NOM".A V 
kor-swe§i 
house-fullNOM 
mig hiidil( +--s) lemard-x 
allNOM Hadish(+LOC/DAT) 8:existed-PL 
i kor-s eixu zuriil gar 




8(3):them-NVSoexist-PRT.MD-RSL road-on avalancheNOM 
a-x-kwec-e-x mig ew"+aldiiw§iHi-x. 
l3:PV-him-cut short-RSL-PL also allNOM PV'+13:spoiled+is-PL 
ee zaw l;lcob-i 181 g~n lamar i kor 
that yearLOC!DAT fioodNOM-a!so pluriously 8:been also houseDAT 
girpd girn miig k"+it-!gec-a. 

























I : is remaining of that sortNOM familyNOM not 8: dwelled 
gu§gwejl83 qew-isga. 










































rich man-DAT thatlNST 
balwin-5 
said 13:PV+him~"ExVS"-outstrip-RSL Kheshkild-GEN rich man-DAT 
eser oti'ih .. 
said 13:PV+him-"ExVS"-invite-RSL 
x .. -rd.en-a 
8(13):him-NVSoexist-PRT.MD-RSL 
ot-Jih-e-j, 
i e/!a-s(=e3a;;) !lwie 
also that-DAT 
girn-un-tu, 






































Koruldash-GEN rich man-DAT 





The Koruldaah rich man's was such a family, to which no equal may be possible. 
A tax was set for the road: he took one abaz from a horseman and two shaurs from 
a pedestrian passer-by. He appeared to had practised Church feasts in Hadish. One 
night all the household were in Hadish for praying and only one woman was staying 
at home. While coming back, an avalanche crashed down and ruined them all. Floods 
also took place that year in plenty, so that all th~ soil round his house disintegrated. 
The house has been still standing for some time but now them is only the ·base of 
the towerl82 and the very place left. No family of that sort has ever lived in ~ur 
gorge [since I. 
The rich man of Kheshkild is said to have competed with him, and he himself is 
said to have invited the latter to Koruldash. He slaughtered a seven-week calf. All the 
fumitum was crunted up and the rich man of Koruldash. appeared to have one hoe mom, 
and he won due to it. The rich man of Kheshkild seems to have had invited him in his 
turn. He kept a cock in his cellar, to be fattened. He killed it and it appeared to be 
as big as a calf. It must have been of that kind if it was killed with such a solemnity, 
and mally it seems to have been so big. The rich man of Koruldash is said to have 
been very much wondering at the case of that cock. .-
Silo Gudjedjyan, Pa\Jle's sciD, 56 years old, Mulakhian, 1964. 
A§xwti jerwile gziwril eser atkadax e!l ~03teU, imwlj eser Jlmiran i diw xibx. 
Atxida rok Xmirans, im!"eser xixjid mit l'9aljin amswild"ll kwin i et! li"ed. Mij 
rok dwrew li kweganati, im!i Iarda rok li. Ami ami limzir, Krisde .rbet rok xan~amx 
i xaJdba rok mag, aqni i alUi. Wola rok xas~da lekw!ri pn!u ~weCDi tcqllr? \Cwecnl 
~ eser xwlfj, nmsga JsBrwa Jet eser tu pri. Jqo, miea eikka rok semi ~gar xupIa. 
Rogwii ~iir rok im!i xsstcdax? I rog esen xwlj, j6ri ligwil eser mid xe4idi. Miea 
eikka rok rog eu lep4Qre lemlr i eeti rok lumpilwdinx. Pltw rok mhum li jede mizum 
rok yeri lekwiireu? Pitw eser neem li gun i e~'"eser hidurd xoplirij xa4da. jlhr''iser 
irima, xig eser ma ~ihdl? !lihr'"eser mij mod ireU, xw~ eser lihra. 0, eMeld kIS -iri 






Mamul Margjin, 60 lazij, mamlh. 1965 z. 
aAxw-ti jerwile gziwr-il 
oneDAT-on some wandemr-PLNOM 
_r at-kad-a-x e3 
said 13: bim-err-RSL-PL that 
_r imiran i 
















amswild ... l-i 
l:him-"NVS"+be glad himselmAT- human being-DIMIN-GEN 
!twin i eB li"ed. 
99a liin 
saint 
mij rok dwrew li kwegana-ti, 
smellNOM also thatGEN seeingNOM what 
imti larda rok li. amU 
how existenceNOM said is thus+also 
yeroet rok x-a~~am-x 
GodNOM said I :him(them)-NV8-believe-PL 
said timeNOM is earthoOn 
amli lirnzir, krisde 




I :at it-NV8-work 
rok mig, a-qn-i i a-Ib -i. wola 
said allNOM I :NVS-plough-THEME also I :NV8-sow-THEME how many 
rok x-a-s!!:d-a lekwer-i yir~u ~een-i 
said I :to it-NV8-go in-RFL mill-GEN wooden duct-under wheat-GEN 
~-ir? If:ween-l. If:a~-Ir eser xwij, nansga 
grain-PL.NOM wheat-GEN grain-PL.NOM said many middle 
If:arwa yet eser i!u yar-i. jayo, mi~a 
1-2kggrainNOM almoat said PV' I:go-THEME PfCsee his(thatGEN) 
m-ka rok senU ~-id gar x-a-slj:id-a. 
timeoOut said three grain-DIMIN.NOM only 13:to it-"VS"-go in-RSL 
rogw-i lj:~-Ir rok imti x-a-slj:d-a-x? 
bean-GEN grain-PL.NOM said how I :to it-NVS-go in-RSL-PL also 
109 eser-i xwij, jori ligwil eser mid 
beanNOM said-also many two handfulNOM said not 
x+s\tlid-i mil!a ~ik-ka rok 109 ~u 
4:to it-"VS"-go in-MD his timeoOut said beanNOM PV' 
lepslj:iire lamlr e~!i rok lumpilwdin-x. 
pounded-to-beNOM 8: been also thatoOn said 8 :Iet-PL 
pi!w rok mazum li jede mizum rok 
milletNOM said of what size is or of what size said 
yar-i lekwer~? pltw eser neein li gun 
I:go-THEME mill~nder nUlletNOM said thinNOM is very also 
e3 "+i!ser hidurd xop!liriij x-a-slf:d-a. 3ihr"+i!ser 




I:on it(earth) -''VS''(on)+stand 
eser 
said 
ma 3 ihrD? 3ihr"+i!ser 
PfC.IRG oak+PL oak+said 
mij mOd i-rd-i, 




eaeld ~ l+r+i 
as many homed devilNOM NVS+exist-THEME 
!ihra. 0, 
oakNOM oh 
wo§eld eser jihra x-i+g. 
so many said oakNOM I :on it-''VS''+9tand 
TnveDcralUld Amiranl86 
Once upon a time several travellen went astray, namely up to the cliff, to which 
Amiran and the deve are said to have been tied. Amiran appeared to be glad, he BBid 
he was gladdened by the holy man's soul and by seeing him: 
''What is the situation on earth, how is life?" 
"So and so are the rites", they said, "the people believe in Christ, the God, all are 
working, ploughing and 8Owing." 
''How many wheat grains go in under the mill(stone)'s duct7" 
"Many wheat grains go, almost half a karwa goes." 
''You ilee! In my time only three small grains went in! And how (many) bean grains 
go in?" 
''Bean grains also go in many, only two handfuls will not." 
"In my time bean" grains were fint to be pounded and then poured. Of what size 
is the millet, that is, how much of it goes in under the millstone?" 
"Millet grains are very small and thus far more goes in." 
"Are oaks still existing? Are there oaks growing on earth?" 
"Oaks, why not would they exist, there are many oaks. Oh, there are so many 
oaks standing,as homed devilS living on earth." 
Mamul Margyan, 60 years old, Mulakhian, 1965. 
8.11.1. Jir Iiuljirilp malqamAe? 
Alxw ;,u'lwl];!i1s qin lamgen i alxw ];!i1xin sgwebne ~alxir xlgneoa i merme ];!i1xin -
ywelllJlleA, el!izum lamlrli i tand al qln. Anqid imwiilaxin werb, z"espxi~" iil qanw 
i e§ laxkarwe. Alxw ligis bota lamird. &izum eu lamiJ-, ere le~weg i mejweg xolim 
didin mig.ea wera ~ukwintesga lamb lasimd. Werb esnir al botli mu~widin esigln 
i qin ameiin ~u Ialem. LidjariI!in werbs esnir qini bar~ ~"oxlgid i aI bu;1!in elxu 
xola sopel eszigIn. AI sopels mil ixmitkwin i eBzum w I ''ere al xolim sopels mi,i 
lela xlieo godaqwras i mij lekwa. Anqid sopel i miil ew"adgir. Sg''ix~widx murgwi! 
sopel, mare ka demte mol isl!ex i ~ del adtupurex. Anqid elxu zuril, loxwre\:: ~eri 
i alwxin leb k"ixtupure \Up, wildw§ k''idsil!e mermate i mermaxiDi k"idtupfire 
i e~kinl'0 !"inpd !up, eit" iidsil!ane, mare miea bep§wi lepgUri ka del axpase. Am!in 
quruxWin !dugwd ans~e, xapxe~ mill 3wen i 9~ilm aI laxkarwe quruefin, mare 
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malqamAe? alxwl87 lU'lwl 
the strongestNO M oneGEN seaGEN 
gil-il qin .Iamgen i alxw gil-xin sgwebne l88 
shore-LOC/DAT oxNOM 8:stood also oneDAT shore-from front 
~.Ix-ir x-i+gi11+in-a i merme l89 
leg-PL 8(13):to it-"VS"+stand+THEME+PRT.MD-RSL also other"NOM" 
gil-xin pelgme§188, e~1Zum(=e!zum) lamar-li i tan-d 
shore-from backNOM of that size 8:been-ts also body-TFM 
al qin. an-<[id imwiila-xin werb, 
this oxNOM II:PV-came somewhere-from eagleNOM 
t"+es-pxi~"+il qanw el la-x-karw-e. 











herd NOM also 
me;Jweg 
herdsmanNOM 





eB wera eukwin-tisga lamb laSim-d. 
thatGEN beard under-into 8:come for keeping the rain out-TFM 
werb esnir al bota mu~w-ir-!in es-l+g-ln 
eagleNOM as if this he-goatGEN hOIll-PL-on II :PV-NVS+stand-PRT.MD 
qin fu la-l.em. lidjaril-tin werb-il 
also oxABS/NOM PV' 1I :PV-he-eat eating-on eagle-DAT 
qan-l. bar~ f"+oxilgid 
ox-GEN shoulder-bladeABS/NOM PV'+II :PV+to it+ExVS-fall also 
barS-fin elxu xola sopel es-zig-ln I 77. 
shoulder-blade-on one big villageNOM II :PV-dwell-PRT.MD 
sopel-il mill i+x-mitkw-in 
viIlage-DAT foxNOM II:PV+to it+IVS-get accustomed to-PRT.MD 
eeizum eu I"+ire aI xolim sop...-iI mjij 











i m3j lekwa. 

























to nowhere separate I: NVS+tum-THEME-PL 
i 









lol+w-re!c eeri i 
I1 :PV+to it+ExVS-tuck under wooden spindleABS/NOM also 
al(x)w-xin leh k"+ix-tupiir-e tup, 
one-from upward PV'+II :PV+to it+NVSoskin-AOR skinABSfNOM 
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wild-w§ k"iid .. ill-e m&nna-te menna-xin-i 
kick-INST PV'+II :PV+NV8-tum-AOR otherDAT-to also other-from-also 
k"iid-tupiir-e i eekin...,o !"+In~ 
1>V'+t1 :PV+NV8-skin-AOR also then-after PV'+l1 :PV+IV8-take 
tup, ~i-t"+Id"llan-e, mare miQ beplw-i 
skinABS/NOM all-to+U:PV-tum round-AOR but thatGEN child-GEN 
lepgiir-i ka del a-X"iJIIH. 
for cap-also PV' not by any means II :PV-to It-{make)become-AOR 
am-tin quru-xln-tin Idugw-d an~PI-e, x+px~ 
this-op hole-from-on mO\lle-ERG II :PV-juJ;Dp-AOR II :to it-NV~ized 
mu.. 3wer.. i \1ttwlm aJ Ia-x-karw-e 
fox-GEN flesh~AT also momently 80 II :PV-to it-remove-AOR 
quru~iin, mare mi~a ~~I-ir.. twit nillu-d 
hole-down but thatGEN mouay-PL-DAT one apiece piece-TFM 
del a-x"d-x. jir I.mlr-x 
not by any means II :PV-u-..ufficient-PL whoNOM 8:been-PL 
aij-ir-isp mallne leqmil? 
thi&-PL-in mostNOM strongNOM 
Which of Them are the !ItnJqest7 
An ox was standing by a sea; with the fore feet on one shore BIId the hind feet 
on the other, of such a size lind appearance 111'88 this oxl An eqle came don from 
somewhere, seized the ox and canied it away. There was-agoatinsome land. This 
goat 111'88 of such a size that an ox herd With the herdaman all together \lied 10 hide 
themaelves under its be~d to keep the rain out in bad weather. 1b,e eqle appears 
to have perched on the horns of this loat and to have eaten the ox there .. While the 
eqle was eating, the ox's shoulder-blade seems to have fallen down; and a big village 
settled on this shoulder-blade. A fox besan to frequent this village, and it was of such 
a size that it tumed the front and back ef the village now to the east and now to the 
west. The villagen came and killed the fox. AIl of .them lUD'Ounded it but did not 
move it a bit, nor .could they skin it. A woman came, tucked a wooden spindle under 
it and akinned it from the· upper aide. She overturGed it with a kick and akinned It 
from the other side. Then she took the skin, rolled it on all Bides but it was not sufficient 
even for her child's cap. At that moment a mouse jumped .out of a hole. It seized 
the fox's flesh and in a trice carried it away down the hole. HoWever, even ODe piece 
apiece 111'88 not sufficient for its little ones. Which of them appear to have been the 
strongest? • . 
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8.11.1. Imeg iri elxu qin. Zup"eben laded xq:u, zUlw" amxen lagwnd. Anqid 
akw lade, elxu werb, !''inpd • qin I adje. Alxw miodorlisp me~ep xegld jlll i 
am m~egil ,q;wiJ mll~1r!i esgurda laqand al werb. AI pq;wiJ l!ukwa k''Iri hedurd 
andaw i ~eg mig lankejird. Elxu andaw k"lnqIdiw PiP l!ukwaxenka. Am!i werbs 
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leqldln plIIIPID oxlgld i nalwlun tete otlgid. Anqidx andawa i lawxijirlw i tgeDiriw 
k"oqidJl. Am pxatlinti eidori mezge esziglD. AI aopels ilunitkwin ebu mal i leUw 
iagaxebergi i !"isgune PDtlins, gor Xarll, elte laqw~ls xeto. OsdaQex abw let tu al 
inezgold i tw"adgirll mal. Merma ladq atmurex al mals. Abwen lekwa k"ad,umurex. 
-Atlle mermuen !i liage xq:ue, mare del isRex i jag" Ixladx mig xola i xoxwra. Mare 
e:JllQ ti del ansil!ell. Ser lutmurexen lekwal ,up k"axkwiex. K"axkwicx i hedurd 
am .soplil xolem i xoxrempagw i (teA timi k"iJtpas. Alxw lade, anlri elx:u zural. 
Napmr ti xil~tx. JUte e!ti anlri amelda. Xe!'id al malws i loxre{t Cen i tit,~;'u 
essi)!B. Axtwim ka i miCa napluril pagw del iJtpas. 
Ape, muhwnara, gud emol qednid, jir Ii amiriaga malene xola: qina, werba, 
pi{twa, andawa, mila, zurala, mi6a gezal? 
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imeg Sri eIxu qin. ZUlw"~xen 
where ia oneNOM oxNOM sea+that-from 
larda-d 
Iivingiab.-TFM 
x .. -ttu, zulw"+am-xen lagwra-d. anoqld 
I:to it-''VS"-want sea+thia-from lyingish-TFM 1I :PV-ame. 
ladq ebu werb, !''+In-pd a 
dayNOM.AV oneNOM •• gleNOM PV'+II :PV+IV8-take thia 
ad_~80. alxw mindor-l-jaga 
also 11 :PV-take away-AOR oneDAT faeld-DIMIN-in 







2:him-''VS''-bave-PRT.MD-IF herdNOM also this herd8IDan~EN 
pip-iJ 
1I0at~EN 
ma~-Ir-ti 190 elllllur-da laqan-d al werb. 
hom-PL-on II :PVisit down-IF for oXing-TFM thia eagleNOM 
pi{tw-iJ 6u~ k"+lri hedurd andaw i· Seg 
al 
this 
goat~EN under PV'+I.:be(enough) quite shepherdNOM also herdNOM 
mis lankejird. elxu lindaw k"+in .. gid-iw pi{tw 
allNOM refreahingish one ahepheidNOM PV'+ll :PV-s!ance-IF goat 
6ukwa-uno. am-ti werb.. laqidlD pxatlin 
under-out of thiB-on eagle-DAT pickedNOM ahoulder-bladeNOM 
ox-lgld l91 naplur"S te-te ot-lgid l91 . 
II :PV+to it+ExV8-fall also youth-DAT eye-to II :PV+into it+ExV8-fall 
anoqid-x andaw-a laxwijir-iw i 
ll:PV-ame-PL ahepherd-PL.NOtol also Bpade+PL-INST alBO 
tgen-lr-lw k"+ox..pd-x. am81 
atick-PL-INST PV'+II :PV"to it+ExVS:-take-PL thia 
pupJn-li. eidori mezge es-zig-in. al 
ahoulder-blade-on 12 farmNOM ll:PV-dwel,-PRT.MD this 
aopel.. l+x-mitkw-ID elxu mal 
viI1age-DAT 11 :PV+to it+IV8-get accustomed to-PRT.MD one foxNOM 
i let-lw iap x+berg-i i l"+i+aJ!"UnoC 
also night-TFM PV' 1 :to it-ExV8-seize-MD also PV'+I:NVS+turn-C8-1'HEME 
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J)xallin-s, gor X"-i"-X, elte 
shoulder-blade-DAT doorNOM I :to it-''VS''-be-PL to there 
laqwrol-s x-e~o. oNar:J-e-x 
window+PL-DAT I:to it-ExVS-do 11 :PV+to it+ExVS-watch for-AOR-PL 
dxw let i!u al mezgol~ i i!w"+ad-gir-x 
oneDAT nightNOM.AV PV' this- family+PL-ERG also PV'+ll :PV-kill-PL 
mal. merma ladel a-!mur-e-x aI mal-il. 
foxABS/NOM secondDat dayNOM.AV I :NVS-ilkin-THEME-PL this fox-DAT 
dxwen lekwa k"+ad-fWnur-e-x. atxe menna-xeD 
oneDAT+from downward PV'+II :PV+NVS-Skin-AOR-PL DOW otherDAT-from 
!i lisee x-e-IpJ-x, mare del 


















PV'+II :PV+to it+ExVS-cut short-PL 
e3ya-j 






PV' Dot by any means 
lekwai 192 tuP 
downwardal skinABS/NOM 
hedurd am8) 








































11 :of it-Ex VS-to catch sight 
i!eri 
this fox-DAT also 11 :PV+to it+ExVS-tuck UDder spiDdleABS/NOM 









11 :PV+to it( +NVS)-strip 
del 
Dot by any means 
PV' 
ix-pas. aywe, muhwoar+a, gu-d em+ol 
II:PV+of it+ExVS-become and DOW listeDer+PL heart-TFM this+INST 
qed-fli-d I 07, jar li am-ir-isga maleDe xola: qiD-a, 
S:come-MD-PL whoNOM is this-PL-iD mostNOM bigNOM ox-PTC.lRG 
werb-a, pi~-a, andaw-a, mal .. , zural .. , mii!a gezal? 
eagle-IRG goat-IRG shepherd-IRG fox-IRG woman-IRG thatGEN sonNOM 
There is an ox somewhere. He has to live beyoDd the sea and to sleep OD this side 
of the sea. One day an eagle came [down], took the ox and canied it away. OD ODe 
field a herdsman had an ox herd, and the eagle perched OD the homs of this herdsman's 
goat to eat the ox. Under this goat all shepherds and the herd (may) have enough 
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room to refresh themselves. One shepherd cast a glance from below the goat. At that 
moment a picked shoulder-blade fell down from the eagle and got into the boy's 
eye. The other shepherds came and pulled it out with boughs and spades. Twelve 
fanns settled on this shoulder-blade. A fox began to frequent this village seizing and 
turning the shoulder-bla,de night by night, making windows, where the village had 
doors. One night ~elll watched for the fox and killed it. The next day they are 
skinninl the fox. They skinned it form the west and now are loinl to overturn it on the 
other side but ,cannot turn it. So they all tOlether, bis and small,set with their feet 
aJIIIin,W it, but they could not turn it in this way either. Then they cut off only the 
western part of the skin. They cut it and it was enough to make caps and coats for 
all of them, for both bis and small ones. One day a woman comes. She carries a child 
(boy). She spins thus COminl here up. She saw the fox, tucked a spindle under and 
turned it over from below. She stripped it off but even a cap for her boy could not 
come of it. 
Now, listeners, think, which of them is the biggest: the ox, the eagle, the loat, 
the shepherd, the fox, the woman, or he~son? 
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8.12. Txere i !e}' 
Ardx 193 e!ixu jexw{U. Aljirs xordx 193 elxu xol!a lugwir fey. Abw lade., tey 
aead .:xe~e. ~els laxxwid mijdir txere. Txere lix~diw fe.,s: irnla"ser 1i arnti lugwir. 
teyd xikwel45, ere mie malOl eser idjirix. El!kas txere lixQediw: irn.,a"ser adjirix. 
fmla i kors i dabirs eser nee Jetlw. Lidel§w ~w"eser Ibemx. Letlw, cxij, t"ese 
pilwdexlJ6. Txered illwe: 3ij eser xenqreni korte. ~e.,d irned lIikwe: ezer eserow. 
(:iJprisg" es.,udx 193, el!kas txere xe~id elxu mires i leAd Idkine. Asild amfi 
mijdir txere. 
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a-r-d-x 193 elxu jexw{U. alj-ir~ x-o-r-d-x 193 
2:NVS-be-IF-PL oneNOM wife-husbandNOM this-PL-DAT 2:birn-ExVS-be-IF-PL 
e!ixu xol!a lugwlr tel. '-abw ladel te., a~i1d 
oneNOM loodNOM fat dogNOM oneDAT dayNOM.AV dOINOM 11 :PV-went 
cxelJ:-te. -feV~ la-x-xwi-d 






11 :PV+to it+ExVS-ask-1F 
x-i+kw-e145 ; 













1i amti lugwir. 
is thus fatNOM 
mar+ol eser 
man+PL said 




then wolfNOM 11 :PV+to it +ExVS-ask-IF why~aid 
kor-s 
house-DAT 
i dab-ir-s eser 


























said I :to it-ExVSolead-MD-THEME 
kor-te. fe)'od imed x -i+kw-e: ezer 
house-to dog-ERG Geor.hopeAV l1:to it-ExVS+said-AOR good 
eser-ow. 
said+PTC.CNJ 
~iJpr-isg"+es-¥arod-xI93, el!kas txere 
Geor.:gate-in+2:PV-go-IF-PL then wolfNOM 
x-ei'ld eixu mire-s i 'Ield 
II:him-ExVkaught sight one''NOM'' man-DAT also backwards 
id-kin-e. a-aid amli mijdir txere. 
II :PV+IVSoran away-AOR II :PV-remained thus hungryNOM wolfNOM 
A Wolf and • DOlI 
Once there lived a wife and a husband. They had a good fat dog. One day the dog 
went into the forest. A hungry wolf met him. The wolf asked the dog, ''Why are you so 
fat?" The dog BDswered that his people fed him. Then the wolf asked, ''Why do they feed 
you?" '"That is because I iluard the house and fields by night. By day they chain me 
up, bY' night they set me free, of course." The wolf said to him, he would also like 
to be led to the house. The dog willingly answered, ''WeD, be it so!" 
While passing the gate the wolf saw a !Dan and ran backwards. Thus the wolf 
remained'hungry . 
~dugwi, Idugwi, gasarila, 
Imte, imte? - Cem lalgomte. 
Cem m~ ~ir? - GicriJ. 
8.13. §dupi,ldugwi! 
Gicir im ~il!o? - Mi~ws limgwil!e. 
Mi~w m~ 3ir? - Mal\tidiJ. 
MallJid im !ll!om 194? - Gil!s iml~dne. 
G2 m~ 31r? ~ Meleywil. 
Melelw im jll!om? - <;Widsl95 limxwite. 
<;Wid mij jif? - Boplrel. 
Boplir im jil!omx? - §gUws imerminex. 
§!Iitw mij jir? - Pi!wil muxwjSle. 
Pitw m~ jar? - Katli lelcle. 
Kata! im 3il!oIn? - c;in~ lamhedwne. 
c;in~il mij 3ir? - Kataljik. 
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Katal im 3ieom? - L"gdIs Imtcwine. 
Legr8I mij -'It? - Ka lelfwlune. 
Nam¥wiJ mij 3irx? - Katliljik. 
Katlir im 3ieox 194? - Lagrlls adlfwinex pWrs. 
Legr8I mij 3irx~ - Mij i end Idixla lehwdi. 
§CUX mij 3ir? - Lelrur~ilI96. 
Kwer~ jis xleom? :.. Milgwa limtils. 
Namsidw lagrll mij 3iirx? - Bar~anla lehwdi. 
Bardan mij -'ir? - Milgwa xexwmi saekwirl97. 
Xexw i§a haswi! li? - JS:e~ala. 
l{epaJa ime izgex? - 3ihir nesgajisga. 
Isgwi kor ime li? - GwemJikin I.~erisga. 
Magwir kor Sig? - Gun ezer: lisgid demxin li. 
Lijsad mij ~? - Lugwir l!exli nikwic i semi ga~ 
Letre !liqida mA? - Adu. 
Imxln axili? - Jursalirnxln irnqid nilgwej maxwlid. 
Mij peril li? - Decmepxemil. 
~ili lasgwrad mij ~aga? -l{adri ~ .. rel apxw. 
Magwir la~iJ li isgu xexw? - ~er ~ukwin e!lgwir dilr iri. 
·Kwer~te mi~sine mi? - 3i~sine. 
Im" emsguri? - Tabli l98 txum. 
Im emdesgi? - ~ix jel!owdeni-ja gq, ei eI e!lhiri. 
MeldIad jar gwegenix? - <;arc:nij §dugwirbbil. 
Pelme, pelenel 
Pelene, pelene, iAdykautojau, 
Kurlink, kurlink? - ~ieno pralyti. 
~ienas koks (kaJ per) tau-yr? - Eriuko. 
(Kam tau tienas? - Del eriuko) 
Eriukas q tau-veiks? - RagIl nu-man-ili!aul (nusilaul man). 
Ragas koks tau-yr? - Kalvio. 
Kalm q tau·niks? - PeiJi numikals. 
Peilis koks tau-yr? - Mesininko. 
Mesininkas kit tau"V'eiks? - Pjausnt atmipjaua. 
PjauSDYS kob tau-yr? - Vai"". 
Vaikai kll tau~eib? -.Putpel~ man-pagaus. 
Putpele kokia tau-yr?· - Soros lasiotoja. 
Sora kokia tau-yr? - Viltos (viltai) pabertina. 
Vllta q tau"V'eib? - Vileiuq man-duos. 
Vileiukas kob tau-yr? - Del viltos. 
Vilta kit tau·nib? - Kiauliniua man-des. 
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Kiauliniai kokie tau-yr? - Peretini. 
Bpereti kokie tau-ye? - Del viltq. 
Viltos q tau·niks? - KiaUliniu8 pades gausius. 
(Further on the ''Baltic'' pattern ia broken:) 
Kiauliniai kokie tau-yr? - Kokie, tai dalnas del rieJuto duotinas 
(i rielutus pnailyti). 
Rielutas koks tau-yr? - Vestuvinis. 
Vestuves kam veiksi (darysi = kelsi)? - Mano !monos giminaieiui. 
Atliktiniai kiauliniai kokie tau-yr? - Del audinio duotini 
(u! audini atiduotini, atiduoti). 
Audinys koks tau-yr? - Mano !monos dovanil(i). 
tmona kieno dukra yra? - Keknan\l. 
Keknanai kur gyvena? - Dliharo viduryje. 
Tavo namas kur yra? - Virlum karvides lubinineje. 
Koksai namas tau-etovintis? - Labai geras: vaizdo iI niekur nera. 
Skersti kas tau-yra (k, turi)? - Riebill tauk\t gabalas ir trys graikilki rielutai 
Gerimas taw-atgabenta? - Taip. 
I§ kur paemei? - I§ Jeruzales atmigabeno mlisq (peliq) vadas. 
Kokios spalvos yra? - Dangaus spalvos. 
Nuotaka pasodinti kll turi? - !emes rainll varl~. 
Kokios ilvaizdos yra tavo !mona? - Po lubomis jai-lygi niekas yra (nera). 
I vestuveles pamikviesi? - Patikviesiu. 
Kur mane pasodinsi? - Stalo galvoje. 
K, pamid6si? - Rieluto panoresi~ graikilko rieJuto, visko tiaip tau pribersiu. 
Dainininkais q mes viai turesime? - Cypill peliii(liIeiq) gausiai. 
Oh MOUlle,MoUlleI 
Oh mouse, mouse, the naughty one, 
Where, where are you hurrying? - To ask for hay. 
What do you need hay for? - For a ram. 
What will the ram do for you? - It will break its horn for me. 
What do you need the horn for? - For a smith. 
What will the smith do for you? - He will forge a knife for me. 
What do you need the knife for? - For a butcher. 
What will the butcher do for you? - He will cut a schnitzel for me. 
What do you need the schnitzel for? - For children. 
What will the children do for you? - They will catch a quail for me. 
What do you need the quail for? - To gather a millet. 
What do you need the millet for? - To strew it to a hen. 
What will the hen do for you? - It will give me a chicken. 
What do you need th~ chicken for? - For a hen. 
What will the hen do for you? - It will lay me OIlP. 
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What do you need the eggs for? - For hatching. 
What Ho you need the hatched ones for? - For hens. 
What will the hens do for you? - They will lay ~any eggs. 
What do you need the eggs for? - What I need is to mix some (of them) up in nuts. 
What do you need the· nuts for? - For a wedding. 
Who do you anange the wedding for? - For.my wife's relative. 
What do you need the left (spare) eggs for? - To let them being had for a cloth. 
What do you need the cloth for? - For wife's presenting. 
Whose daughter is your wife? - The Keknans'. 
Where do the Keknans dweU? - In the middle of Djihar. 
Where is your house? - In the ceiling arranged over the cowshed. 
What house is standing for you there? - A very good house: there is no sight of it 
from anywhere. 
What do you have to be butchered? - A cut of fat grease and three walnuts. 
Have you brought any drink? - Yea. 
Where have you taken it from? - Our chief has brought it for me from Jerusalem. 
What colour is it? - The sky's colour. 
Who do you have (to sit) for a bride? - A streaky land frog. 
What appearance is your wife of? - Nobody equal to her lives under the ceiling. 
Will you in~te me to the wedding? - I will in~te you. 
Where will you seat me? - At the head of the table. 
What will you put for me? - Nuts or walnuts, whatever you desire, so I wiU strew 
you aU. 
Whom shaD we have for singera? - Squeaky little mice in plenty. 
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8.14. Nltell 
Wo~ sabrala Niteli, 
Simind ejlwe Nenqeraxen, 
§u~1isga lebfid ajxwija 199, 
LaR.r~l!u lijlxuna. 
§.I·lel ajsema plgimxen, 
Xola her~em ~.Ix!i 3iYW~iI; 
Nitells paguld xo~wara 200, 
Her~md mole Iaxkunale, 
H~ed xaqid, glnte adkwir. 
Nitells eapel xo~wara, 
Her~m l!apalsi xlseda, 
Nitellis kaad xi'fe~a ... 
Nitelis korte xohija. 
- A, xola eser 3i zural, 
Qor-laqwra xoeamdo'fw aewmin20l , 
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Xola mulgwri eser bac xarx, 
Lidi ~lxfi mi~ rok xiilw~. 
Hams rural fi olgeneJi, 
Laqwr" ot\Qu"a, baf k"ateeda: 
~eris sarn worlj:ecd xiicxeJ!a, 
GellrUJ!s txwim nensg/a (I"?) xidena. 
NitelijiJw ~ing xohodax, 
fi-loxbina lihliril(·_?)202: 
MlIdillw eser xeqaril(·-?) 
Ka 0lw eswkax(·-?) korxenka! 
Limzur-didllbs eser ieo, 
Twit sopels isg" eser ifihi. 
Her~ems(·-?) txwim fi xolpda, 
f"(?i?}ad xogira nidisgwu; 
Nitelis cxwi-caqemd xohra, 
Her~md lj:inexJisga xogira: 
Her~ems(·-?) Iixer xobina, 
Nitelis Jilj:wcel x obina. 
Eexen her~m ilartkanel, 
Arnxen Nitelii iknowil. 
Usgwa mara siiweiwt" eswdax, 
Un~a xabnol isga loxbax, 
wo! sabrala 













































a bit 11 :PV-to it-souff-AOR 
hiilj:ed x~-qid, ad-Ij:wir. 






eapal x..,-tcwar~, her~m 
shoeNOM 13:her-"ExVS"-hurl-RSL serpentNOM 
x-i+sed-a, nitell-s kaad 







,,-o-hi-j-a. a, xola eser !ji zural, 
13:her-"ExVS"-reach-GLIDE-RSL oh quickly! said she womanNOM 
gor-Iaqwra xo~amd-o .. w a+l!wmin, xola mulgwri 
door-windowABS well.PTC.CN] II :PV(ad)+make bad guestNOM 
eser bac x-ar-x, lidi ~8!x-!i mi~ rok 
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M.shair-recitingNOM I :to it-ExVS-entreat PV' 
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lox-b-a-x, 8ga x-o-pi§wd-a-x 
13:PV+him+"ExVS"-tie-RSL-PL PV' 13:him-"ExVS"-let-RSL-PL 
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NateJa203 
Oh poor NateJa, 
You are canying maize from Lenkher, 
On the road you have found a small bead, 
You have kept it under the cartridge-case bag. 
You have heard a rustle from behind, • 
A big serpent had been following close behind you; 
NateJa (has) huded a small cap200, 
The serpent a bit snuffed, 
With its W1 hit, away hurled it (threw the cap away). 
NateJa hurled a shoe, 
The serpent avoided the shoe, too, 
Oose behind Natela it followed again ... 
Natela reached her house. 
- Come along, oh woman, 
The door-windows shut20l well! 
They have a bad guest possible, 
To-day close behind her it has followed. 
In the morning the woman stood up, 
A window she opened, her mind went away(went clouded): 
Round the iron baking-table it had threefold wound, 
The dragon had laid its head in the middle. 
To Natela they gave-a changl42, 
She began shair_reciting204: 
- She kindly entreats it, 
It should go away from the house! 
Prayer-adoration she will do, 
A person of each home of the village she will invite. 
The serpent raised its head, 
Once again hit the place where it had" been laid; 
NateJa asked for an arrow-bow, 
The serpent's neck she hit: 
The serpent began collapsing, 
Natela began moaning. 
There the serpent is coiling, 
Here Natela is agonizing. 
Six men put it on a sledge, 
Untrained bullocks they tied to it, 
They let it down into Engur: 
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